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BRITISH FORCES
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Small Loss Sustained While
Movement of Retreat From
Sn via and Anzac Districts
Is Carried Out.
ALLIED MONITORS SHELL
POSITIONS AT WE3TENDE
Position of Oieece Still Re-
garded With Keen Anxiety
on Both Sides; Oounaris
Party Repoited Successful.
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Villa Has Same
Right to Enter
America as Has
OtherRefugee
State Department Holds That
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SECOND NOTE 10
AUSTRIA SHOULD
REACH VIENNA BY
TOMORROW EVE
Document Virtual Reiteration
the Original Demands
Forwarded Yesterday; To
Ee Published Wednesday.
DATA GIVEN ABOUT 12
AMERICANS ON VESSEL
Ambassador Page Forwards
Informati:n Relative
Sinking Ship Mediter-
ranean by Submarine.
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"M"h Ktam-i- .M.ih ola lainntra.
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COLORADO TAX BOARD
SUSTAINED IN RAISE
OF DENVER PROPERTY
(Ht Kv.'iilntf VlrnM Vi'1
U'.ili . a. Th- - riuht ff
llu- t ol-- niu lii loiiimt'Nlon otih-
i i ut m n ui th nhiii- -
Moll ol Itenwi .rnn-lt- UUlulil
toil. 1. hi miii 11. nut t in it
!!'- l.i'Wilu Ihf I :i IIH 11 li' I'lVivl- -
to i t ' ' y .mil Mo Kl.ifr ;inihoii- -
t HH,
COTTON GINNINGS 0
DECEMBER 13 AMOUNT
TO 10.303.000 BALES
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Schmidt Leading
Figure in Plots
Avers Detective
Officer Who Has Been on Trail
of Defendant for Fiftetn
Months Proves Stelar Wit-
ness in Trial.
for Kvininx Iftmlil I.rMe4 Wlr1l.'t AiiKilfM. It-f- Jii.- - AluWii-- A.
hin alt u,iH thf If a ilinu and not a
I mi 10 il ma l m 111 In t I.f rmiHitirarvh;h in thf liivmti up of
the Lo. Ann IfH Tiini'H hiilldinK
ihf dfath ot twenty nirn. . yftiin
!
'. 11ft ni din to thf ifjttitntiny ol
lionald V'oHf, th liftii who vaniplat-fi- on hn r.i i ttitfn mnnth hii
..ml v ho ft a d tod an ; hf huh
uum .iH in t tiundt h tt al nn .1
muriiff.
Si h ni id t. V'm if t lar tl,
.tt thi houif of Ian in a loltmin In
.Nfv York. Sfit'tithir I 1 4 llulat in tho ilwintMitf iot atiil uiTI- -d that In hd '..niid ll foiw.ird in
' (Mti
! Hi'
va Im t
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f Anion Jolmnn.--f n, a 11
o 'nnldintt tradi h nt ahiiT.
iiin--
ir
.
l
hat
Mini
n mi'i-- n u op I.i I tor h a ill r?
I that 11 ho talUti oft.
o ...In.iM d on lh- - wittif --
ln 111 natiio w.ih I lot ni Id
r i'. w iih tif m.i .1 ho
I thf artfht of St timidf tti Nt--
,n I'fht nary ia.-l- . He h ih lirfit
In mi MM-i- hTf Mm hi H la
'au ui. n m- ra I va ft kH ami. whi' 11
h loillld in .1 hot I loldo.. h W.'.
.i'ji alt il l a nuiu 'm i id 11 if 11 anil
ia M.ir.l iiii'l l iUrn to Uivi' r.titf. a
m- it in t it , hy nn in' f i n of hiH hd
lid
t thf la uinnltm o) li h lfM.lntou
Vof. of Mrfif. Mini thai hi- - hd
in Sail iim 11 in S.'i'lf inla-r- . 1 I
a iiu'iith hffoif thf TiuifH danl
dwiamilfil and iuni of iih tvnrkimtiikillfd. Hi ktifU at that Unit ImvuI
'a plan. amt htt- alh-Uta- part hlfant
m tin ions en n . w lui Ih j waiting
lilnl ln'i.' on a rhaiMt- - of lnunlir.
FATHER ARRESTED ON
CHARGE OF KILLING
R OLD CHILD
I Hy Pvfdnit liria ifTM4 WlrlI'aru. , I Km-- T. K. Wnlloti,
tathn id I'aiiliiii- Walton. I. . who
u.im inurdfi'ftl in hfd nt h-- Ihuim
i'Ull Haturday niortiiiiie, vva arrrwlfd
today and foi'tuiillv fhaiHfij with th
iiiiiiilir ul IiIh da.itfhtrr
Thr arnd wan miidf hIut'Iv uflfr
.1. in.. iu,arl (hf I'll tiro hi'lifta.
t m and ioit-- orr-t- t iiurlin
pa'inn ThU waw dour. i urn paid,
.ih a r n u t lonai im anu lor f fat
i inoh loir rue.
Walton at tlaliKhl hiin takt n awa
I) ntttifm mi it Hoiithhonnd trnin.
SWEET YsP LACED IN
CHARGE OF OPERATION
ON D. & R. G. SYSTEM
I Br id lM.d Wlt
N'fw Voi'l. Inn. 'i' K
Sllfl-- Wll.l flli't.'.l il f pi f Hlllfllt Hil'll
lifiifiiil niiini.mr in ih. im.' '( iipfi'H-- l
Km at it Hpf nil liu'i-- inn nf IhP lfll-- ;
K lll'l lir.l!lllf I'll 1' Kill llllfl'tulH
iii Huh i'ii- nli'iii.
Mr. Hiu'i'i. wim hi pi'fHf
I'll K' r n'il:it lUi i'l'" nil OT
Islnnii hi .if in. "ill t '"ii'ii
piiMii-ui- iii inn f uml nt.'
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ll 'l.s tt ntll Ulf pit H-
int thf Km liriimit- i.y Hn inuilil
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UNITED STATES ENTERS
PROTEST AT STOPPAGES
OF PARCEL POST ON SEA
!"t Krnlna TWrtlt t.a4 Wf
.n il iiiili, i. I'. i .'n I nil "I
Ii ih pi "i. Hl. il n Hr.'iil I'.i itni i
.ihi int. it fiiif i.iiri'fl p"-s-
slllplll.'llis
fil.-ii- Ki i l fi.il'l
that
Thf
with
IIiih ninl
I
.11 IIHltlll .1 ii ii. . II in. !
t....iS.
Mr. l.iiiiHini! ninl th it thf HwhIih'i
lltllilHtl't- Illill 1.1111'llllllfll tU llll Hl.ltv-
.!f purl nifiit Hi, ii luii. fl ni..t
hint lit .'ii In I.l up hy III'H'hIi
v.i'ishiiiH nn ihf hmh h.'iih
I'.i'hi.I.' filing ii prut. hi thf Hi ll. il.
I 'iliuiiil iihKi-i- iIiimI ltTit.iui l.,r
,,ii , I., ii, 1, ,ii. Mi l..niMiia i'.i nl.
are needed.
Metzler Makes
Full Statement
Of Activities
OJPaulKoenig
Giant Secret Service System
Exposed by Man Held in
Connection With Plots to
Destroy Industrial Plants.
REPORTS MADE TO CAPT.
VON PAPEN IN NEW YORK
Name of G.rman Military At-
tach: Brought Into Alleged
Conspiracy by Expose of Im-
plicated Man.
IH7 R?nlii( ara!4 Wlral
NVw Viuk. Iiit. ii. Kri'ilrlrk
hfhl with olhm In ninnrr.
linn Hh ull.'ircil plntM In Ihm
ti Fmlmrrniui I hi. alll.'i. hy hlnilcriliB
I Ii niHituiiti-- l ui-- nf or i1.Mlrii-tn-
hiiiiI. 11 (nil liitriniiil In thr(I'tltTiil .till hunt im tniliiy
alli'iiecl 11 li.n i( ThuI Kncniu n(
ih HiimliiirK-Amrrli'o- n lin.
KiifiilR. hp wilil. hinl lvnly-flv- .
aK.'iitH tn fw Yi.rk ulnno nntl r
piillHtl thi r.nll nf Inn InveNllgn-II1.1- 1
1.1 I'mitiiln vim 1'niifil, 1111. tier-mn- n
imlitHry njiui hp.
In Mflxlpr, KnpnlK'n Hfa
ItXMI.'l. Ihrillllll IIKflltM rXllMlllfli ti
oiii'Iihi. lltirlinMlmi, Vl lliwlnti. nnil
I'liiHiiii'l. Mi' Mm iittliltit.. In II. ih
illy. Mfiilt-- r hiirm-.l- , (urihi-- r liiuunhl
intn hi niKiii.iM.iiin. iiuinni oih'.r
llilnus. nft-rt'- i ri'iiiidn niiulf hy
nf ihi llUHHiiin 1'itilniHi.y nn llu
rri.ilt nf teMttJ iii iifril liniiti. in I...IIK
IhIiiiiiI miuiifl.
Thifp. Mi'tnlrr mini. K".'ni Kut
till' niu h Kri'ilf rn k Kfhlfimtl ut thf
N11il11i1.il t'itv lunik, nun- ii'iil.ir nrrrn!
Milzl.-- r 1 liiirnv.l dully tli.tt It wim
Ki.finu w hu Hfnt Upiifti. Fin iitt tti lf
Htrny ihf Wflliiii.l iHiiitl, luii Kti.'hM,
hf .i I.I. ri'li'.rlfil Hlfr vlHilinc thr
l lllllll t lllll HH lli'Htrni'tli'll l lllllll tint
hf 11. riiliilillsh.'il lit Illill tllllf.
Thi. nuthi.rll i.'H hiive pvlili'lirr
whli li Ihi-- lu ll, vp riiiiin-- i tn KntMiK
wiih III.- - flii' 1.11 thf At lunt ic trunn- -
it lliifr Mmnfh.ihn. thi.iiRH lii
Huh i'i nli'iu f h ol.lmiif.l ihpy 1I11I
nut nil'l.-- . Alitr iniiKltiK MaM.thr flit lull. th.i itriiinl
Jiir'.1. Thiit I.ihIv h.'iir.l iilmi x.iiiipwimii(i"iii li'irtiilu wlin list lintl iniii i. rnliiK
thf W i'l In tnl iminl pint.
linn hth, iiPMli.'nt nf lh
Aiiiirnnit Ki iliTHinn n( Liihnr, whh
in ni nl In t.'Bilfv thi iiftfi nmiii hf-in-
tlif gniti'l Jurv In nniir.1 In thi
:n tivil l.'i. i.l l.ilOnri Niilli.nul I''i nlllirll.
Th.' Iir-- it unit Inn fiitcioj hy lllih'ir.l
V. I.lnil.:liiir wiik tn uriki' nt thr
I'Viilfiii-- iik:iIhh ih"' fli'd'iiihint, Kit-:i-
Ii ll..l'liin. 111 Ihf MflrnpiilltHii
tf .niiMlilp ihiil. Tlif iilinriipy iii.nii-iiiiii.'.- I
Unit thf tniiiKiii tmiiM vsi ri' i nn-il-
1. nl liv Itiilihlim ni. h ly ni' inn
prnlii.
M.ini'li'l ninipi't 1. pri'Hiilc-ii- l nl the
A iiiitIi 1111 r'fil. nit inn n( I.mIiiii'. Ii.iIiiv
w.ih liflnri' th.- - miiinl li r.
Whlrli IH till- - lllli'Kfil
t iiiini Miiin nf l.ul.'ir n Nitilnliiil I'pix--
niiiii il with tin- - iiiiii-i'iii- y ul Krmii
inn Hinl. 'hii nt (inn. nt m mrikfit m
niiinltiniiti plmitti In thin ii.iititrv.
Kr ili't i.- . S. hli iinll. thf Niillnniii
Cit i.u-il- i iii ik wim iiim iirrfHtr I
Hit tu ilin with inn iniitinn pn- -
ii'i iiml iiiftii.il in mil niu inn "ii nn
fur thf nf 'h- - .;. 'tiniiii tu f rnnifiit
thr.iiiKlt KMii-- i hfrr. wii
l.nl.iy ii.li. iv 11 p.ill.p 1111 iil nilHp ilf 11111111I.'. I IfRiil iiilvlif imil hi
hinl wn ii'.lui'fil front ;r. mill In
I'i, mil) Hinl 11 further fXiiiiiiiiiitlu.'i net
fur I i.Tf iiihf 1 ill.
Thf fuiiipliiiniinl H Hurry T. .In-h- n
iih. "i, iiKHiniiiiii cnxhi' r nf Mif
Hy Im 11k. Il. siiliinllt.'il 1111
11 ill v Hiittlnn thui mi AuviinI I ft.
IHI... Hull iiiirlnini' I 11 iiihlfKriiiii
Imin thf Hiiii'iuf Ilf Ik', vlu l.uiuluii.
ri'tiuf hi iiik thf- Niiliimiil I'lly hunk tn
fnniiiniiili ulf Willi thf UuiIhiiii Trust
luiiipiinv inni'f 11 niiumniy fur
thp sliipnu'iit of iiiik. linn riilfH hi $'
1 li.
When Mr. tluniiivr If ft thf Rniml
Jury room bp mnil Inn only niotiif In
t.'slflim WIIH to pill H Hlt'p In whHthf Hiil.-.- l "unnf ul ml lUi'l unpuli Inlli
hi'Ih whn-- WfiP injiiiiiiii ihf la -- or
IlltlVf llll'llt."
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NUMERDUSNDTES
Executive and Wife Give Up
Plans for Recreation to Re-
ply to Messages cf Well-wishin- g
Fiom Friendi.
llr Kvsnin HrM Wire
II. Spl lliUh.
ilflil WitHtin uml Iiih ulf
piny Mull l"'l
iltllllll'.'llH lllfHHiia.'H
ll'.UIl pI'I'Hullill lllflltlH, I'lnii. .
ami ullii i. iln.
i riini'p niu hil: hfr.' the foiiplf hui.
r Iltlftl III Hill h ll"'fl HI'l lllMlntl tll'lt
i..ul in.'iiil'f ih iif Ihfir nn. iif .Untill.ii) tuiif Mffii I hp in Thfy i't-rt- -
tl. hi'Wiifr. In tukf nn ttu'.uinuliilf
rni" I. in t'l.i Thfir prnntf r:iil- -
'ruiiil fin wiih Hfhl iiw.iy In.liiv.
tl
A rriinitf lor a 1'ltrinini.ia ii'li"
I'llllll'l. ill llll- pifHIllfllt'H h I f.hf ma m.i.lf tu.lity. There will he a
iff i mi ioiih irff uml u Hpfilul
tn i - it :t ptiif rln tut MfinhfiH
'tin I .nul:.- - "f Mr. uml Mi SViIhuii
hi. iv lur inn niui.i'iy inn im ui'i-i-
n- jiiuiiH half I'm n iniiili-
A hand to the mu
nicipal Christmas
tree. All hand
the icvF.xixo nrni,o
VOI. . .NO. m.
PEACE IS mi
BY VILLAISTAS
AND CARRANIS
FACTION TOOflY
Papen Sinod at Noon Today
in Consulate in El Paso
Whereby Revolting Force
Will Cease Fighting.
VILLA ANdIbROTIIER
EXPECTED IN EL PASO
Elimination of Bandit Chief-
tain From Mexican Affair
Is Completed With Signa-
ture of Instruments.
Hy r.nlnf MorsM laitl 1fir1.1 itMi, Tft., nc. m.iirn-m- l
Villa with 100 nu n Irft (ill-I'linl-
HuniUtr. norillt m
idtK'lilius llw VilllHUl
Ki'tMrnU In itmrrrrmv lp It
U ht'lli'VPtl lijr iImi hore
Ik innjf hif PfiiiillHicl Hie
otKN-nn'n- t In Hiirrt'iitlfr wliirh
tlif) Iiml niM.M. ttllli liliii.
El Pnmi, TfX., lr. 20. An HBrfP-11- 1fin W'mh rpiuhfil thii lliiirnlliK n1
piilHTH wprp bflnic uliin.-i- l at noon to-ti-
n hf rf hy thp Villa int tlnn In
nurthit'U .NIpxIi'h I'imi'liiilPii ppuen
tfriti: with the tlffnvto aovrninent i.fMrxiu. Th ii.iifirf 111 Wain hiililhflwfpn
.Mfitlinn fmimil Andri-u- t
Himlii uml fnrni.r lir uic n..nia of
iftifi-H- Krnni'iMffl Villa at '.ha
Kl I'iiho.
(i.'nfriil FrnnilM'ii Villa la rcp"rd
Jiiur.it. Thp Hlitnlnx nf the -
iiurppnifiil flliiilnutfM him from MpX-ii- h
11 uiTiiirs uml hf Mini hit. lirothfr.
i.ilunfl Hipnllio Vlllii, nre rxiifleJhourly In Kl I'iiho
Mtroim if irfnt..f lona t beeninuilf rif atiite ilc inirinir in oy tin)p lemliuHMlfp-- .
Thf iiKippnifiit for the traialer ofthf xiiii VlllH triiupi una a! Villa lr-ritm- y
ine iiiiihi Itu'.imiul'Ht iiuirrn-iisf.i- i.
nua HiHiivi hy a U.'li itiillnii of
Villintii 1, i in ninl arnnraia, I'um-poHt- 'ii
of H,liHtrp TfrrniH; afcrftary
of miiip of Chihuahua ; Hfiiprnl Muii-ii- fl
l.'anilu, Ufip'rul Ituhfrtu UI111011,
I him nl Valifl itolilfi, Klav-n- n
10 I'allxn, I'nlnn.'l Kiluunlu AtiUa-I111- 1,
fur Ihf VllllsliiH, ninl A i'lrrn'
lan-lii- fur the icuirrn-i- n
nt
Thp Villa lirnihrra wrre not Incluil-f- it
In ihf iikrp f nifiit. wim hflifiuhy thom mif n.linii Hip roiHVrf m
lint iif y inity rrmu In thp Aniprlt-ai- lhiIp mid Ihfir mitiia Ii the
iiuvfi'fiiiif In il tfrniltifit
liitfr.
A ilni'f fur thf territory uirftn1ir-'- t
tu Ihp ritrrpiixii golf in nit la
hi Hfli-itfi- i hy nip I'HrrniiAa nufrii-iii.ii- t.
Thf rpvoliitlnn hl. h waa pmi'tli'.il-l- y
f ml' il tniliiy. h,i iih iih thf V Ilia
whm rii.nl, Mtarifit
Hoi. with thp oX Aiitotiit)
VIlhiifHl unit thp MiiKnon hroihfra
liiw.itil thf 11 nf illnv of I'orltrio
I mix. Thf fill iill man I'm 1 ll'in-iili,,- 'l
of lii.ix 111 lull) hy thi t.ui '.!of H 1:1111 Is. ii M . throiiKh whiite
ruiikH l.i. i n KIiih'Iikii Vl)a
n '"tiiiif in e from a handit
WfHl.-ri- i
thf (nn i .
Htlilf in
ii1- ihtiii lo the hinil ol
M iIitii in I'hihuiiliiia
The ili.itl. i . "Ifio onri Hunrea in
Kel.ruiiry, la i .ma the iifXt inlluin- -
iiiiituty mil i. r. 'iif in Mrxli'o wlii'-l- l
.iIIkiuJ Villa with 1'iiiruiixii ami the
pliin ul 1 iiimli.lnpf in nils.
lnim)'itiuti'l iilt.-- tile ilentha of llu-ilf- ro
anil .SimrfX,
Villa llrsl in I u tl the lilnn n( lluiul-iilnp- p
the Amiui I'HlifniPi. foiiven-lio- n
1. tulif r. inn. uml with Knillliiiiu
apiilu in MoreloH xtale alltii'lii'il t'ur-rim-
with a mu.-- miiH-rlo- r lone anil
C"lllplllf III.
At I rl in on April T am) II anil 14.1H. Villu wua dfleutiil hy Llftieriil
Almiii i Hir'Kiin, w ho hut the (ol"a
of ilfiifiul uriiinxa. He rrtreateil
in I.f.'ii uml fouitht a lliii h.il'if
about April -- I. He then lull back
nn Akuiih i 'nlif ntf h. In the Mute nl
ihi't tuiiiif. (nuii whti-- he reiifiitfrt
on July . IVU In Aliiinni, Vlllii'a
ili'tiiTnl Hut. ul .Minli-r- a wue ilefrateil
ut Monterey unci (ell buck on Tnrreoii.
whn h wuh evai iiHteil the Inner pin .
nf K.'ptf tnl.er. The ret oKiiltloii ui tha
l ill I.. it... Im ti. in Hi I nlii r I hh tha
lie lat'lo Kul ri nnif nt o( MexU u an
InlluWPil hy Vlllu'a il"H.ent iiMin Ko-1- 1.
.ill Ilin. iixh the Si rni Marti'e in.iuii-Iuii- h
1 "in I'n.nia lli.iu.lfa wuh t 3.0nu
iiii-- Ilii failure In Hnnnru fnlluweil
.mil Iiih riiiim tu I'hlhiu.hua uliur,
iirriviiiK .ii M.nlfia. U recent hlHiory
I'riii'in i' lly until the eval uation of
uiIiih i u if ii If a, Vlllii hud tha unlteit
'il'pi'it oi the powerlhl and wimlih)
Mm lit. family, but after tha ilelf.it
ul Monterey Una hniklli n wllh-ilii'w- n.
With lh fall nf Mmiterey
uml tin muIihi ,p e nl rnnlrol of lh
nt.iti uf i . retrlhiitiini fell
up. ii the M uh ruH. iilihouiili FranviHi--
.iiml. i i hail hfinlfil thi; revol'ilionary
inn' The family aulferi'd a
i i I'l.-- t i t iniiii" Mtii-i- of nil Ita vajl
I'lfHl- - ll.'l.llllMH III I '"'I Iiml '. .llllMlllllir.f n
, tunii ii.k it inlliuiiH ot ilnlliirx, by the I'ar- -ifpl' lu t. .tun nn e i nuii nl, iif.'atiHp of ita aup-inwr-
uln-- ' p"H ol Ihf Villa ltiut fm y.
imp tun
In hi
ii lit. nl
re.
In
in
in
to
if
It
nt
lit to
In
t.i
nt
"ii
' Thf ..UMitll fur lloll llfver liaureil
i prniiiiiii nily in th IiIk luiMlea of tha
r. i uUiiiun. Hiin e it tiperuted vri'i'
in iln own Htiile with ihv.ihIoii.iI
riii.U .uln the m.i.ut iia oi .Me n.i o i').
w.ilrh ii l ilurltiK ierod. of
t ii.i iitinii h ihv lu: riimta a nil Villal.nii'i.
I I he Hiirrenilei1 of the Villa organla- -
lltintl Will i lll'lllilf ntniut 4,1X10 lllfll
under iriin, iiboiil J nr' if ut ot iiie
ii.lllnu ft'H'W ol the railroad of MeX-- I.
n, l lie rl. hfHl iiilBin anil laltla
I'.niinrv .f MfXli o. and tha He. .nut
hiiKfHi nine of the rotnilrv. a terri-
tory iilm.il the ixe ol1 the el.ite ut
Al'Unl'U.
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w
Combination Table-Te- a Wagon
at a poim'lai: vnw:
A llumlnnnu' T ; Wnmi. top of x.hi. li. 1 iinlv unfiiM-inn- ,
i nivi-.till- to it I In ml v I'm-tnln- i iinvt iiii ii
fur wniuc; u Sil- - TiiMt: ( 'uni ThMi' or inty tlir
1;ii1 n. UonMi liiiwr for a wrll
Tiling. A "Sumlw - li I'.oiml" for ultiity limnl
of lij:lit hint li. Tli Iiiri- - roomy mIh-Ivc- hi lctir or wt
ihf tall' in on'
Price $17.50
Also largo vtnirly in 1'iU r iili (Jlnsi.Ti-iiy- .
iliitiif 'itliinH lUrKHiii" TiiMi-- Sew Ui
ttrr Tin in iii the W imlmr
STRONG BROS.
. UOMi: FV RSI RS
Strong Block Cornrr Second and Copper
FARMERS
WE GIVE
II
Wlli
TO BE BEST OF
TROSE ON RECORD
A. C. Cooley, of College
Declares Prospect Are Ex-
cellent for Attendance at
A. 'ooly, dirtor of cmihlv
K ei wuitc fir ih (Mt Atcr'i Jliuru:
t '1uf. ho 10 tMluv t.i
with thf ''titintrr IhI rluh rtlatu t
tin NfMrnf nient r h fittmry HVtnt I'--liff'lh lilltl COIIttlV, ttinf th
mm look fir f rmrn' w t hr un n 't
nl nt t emir l l iUni-- , .
tflf Vrthl I'XT
flolll ItUlHItff th r.4li. "Ill- -
Th j r(tfi"rtM for nf r- -
The iroK"i:m .n- -
riiii( iw a out lmiI wc hii- -
in-olfj.-
PURSER OF AMERICAN
TAKEN OFF BY
CRUISER DESCARTES
St w Y.rk. 1hm r Wiliu-l- t.ii
f l(r''K 11. iniir-'-- r f!inhii I im ihju-ii- . w.anth xhm-- n( iht- li.rMti
ot ?iui Jiiiin. I'orin Un it. , tijil- titf t hi Kr'tn h it'i ln-- r I !
tTiimn to thr Iturhinui'ii k hi(M"f
Th .1h. wrrtw.l hr tiMl.iy.
tttUUIUUiUJ.
GItF.KX TltAIHMJ BTAMIfl.
State
Short Term.
SHIP
1lliIIIHll!l!llltt
Matthew's Milk
Phone 420
rrv
Unredeemed
Diamonds
Vtliti(&t rUl, In m'Ii l'il lih ti
vhmiIiI niw ((nMS(r or intr t.
ifiu tMuur t rt iinl )i III IMuiMn llUni.llK tltrtll U
Beautiful Diamond
ft liMr tlif.111 ittiiutitisl In
III M.S. II V KM Hl.. M'XItl'
t i l l' LINKS. I Mill I M
I I 'ITlpi, fit .. Ill t tnrli.
X." ImtP lpn l.lt(.lT Mm k
l .', flry In i'u
M. . i, win! off.T IIm-i- hi 'l l.t ,
tftlii. Ii lin iin.l. ttltsl
Jti'Vi Ipnro.
A Bracelet Watch
U Hiiif) ! pli-iK- Wo Iimo m
ul line mnl All t.nar- -
u III.111.
Beautiful Lavalieres
in tMiiiii gohi fr.nii j 11 i.
Kit mill iIi-ii- i ll "
lo kIiuw ).u.
!!. YAflOlV
aoj WrM tiir.il.
PBEPABEDHESS
IAT
r
A
G
O
N
S
Tallc,
iiillerv iiilirr
I'iiiI-oii- I
trip.
!nwkcl
SIIL
wplmlKl
IMuliMiixl
filii.Mii
StXtXttt&ttttu
S M
FOR GERMANS
Lloyl-Georg- e Tells Hous of
Commons That Mechanical
Advantage Held by Teutons
Has Caused Successes.
d :m ( ; ;.; i. m. i --
"Th ,i't yt ff iy ;rv.itifc h:1'
11 Un HiriM'fl iituvly li the mt-- t
hntilc.il rrMtiflci miii t Iht- " hi4--- l
al th- lunintiitf i.f tlw w.ti."
l'a"i'l I.N rii. Hiiin.-- lt i n
llltiellM. i. He .llit'H ' ' I :ut ft.
.!(.? r tit lh- ii'ntr.il m.mi rn in
Ml. M'SITlH Will l'i .11
i Hi I Ht tll f.lMU'ttt J'"-- ' l:inifl.l
In Kiir it:n'!i"i'. Ik- hii.t ih nli.i-tun- l
t h. ui'Ur.i n tin m.-- h.in
hllic "I II loMIMI.IIlit t'f l h
In- - fiu.l. ' W tine ih it l tlw
f our Kiiiloi tmi ti i. in in' lwli' hi-iit-
xupri i 'i il "f iiiiM htiii'rj . '
lr ll""t i iti r (t ' -- t itni rit !'
mu i (it l hi- - h 'Un it! it ii mutt is. In
"' ' ,u"
i.f iinit'ii it'll-- , whiih nw .iiitin!
n liiJin j.ii'tn in it it icTi- l.ti t'ir.--
Uhi.ul : ."Wl'.M'M .xi'I'KM'v
h. m,kI
lii M.ty. hi 11 th i i ri'ui
ttiTinr i it i,ii'rtir i't li'iliii'
iv h diulv -
lilM IMtf 1. Ills J ''"'li Itlltl Hhlil)i- -
litl."
DREYFUS3 & CO.
ADD SANTA CLAUS
TO SALES FORCE
J t.li. ' Imi t A I'u in s M!!,l';it yir-il- niM'h- a iMltihl.' loi-- i i "ii
I.f I ti ii' vn - ii hi v. h li Hi'"
Sitnt.i l'i;in hlMi-i-- l! l ;i - .1
v in f it Vin-- ' ti S ti' ii 'i.i i ii
il il ll M llt.IH.I l.l Mil- lii ti
I' . t KUi i""f- - the Ik. no .'
I :: 11 ' lr ;i il II'- i .1
.. In "1. ' S t h'.l l I.i - :i il
im "!' Mi. t
i M .h.i! it i."-- it. iv .rx t
I'I IM l .IJ M;m.U..(
,IH-- l'h' I l f Ur.- '.!,- Xlt.l-I- t
Ill Mi' "I !l 1 II 1.1 - V I'I '1
:ilu ii. .liihh- y ?i..i ..nl, ;n ' h-
lui Li.i- hilt in w Hi h;i t
luf-iN. t mi ;t si's fiirn in) m' ii
alt "I' l"l 01."
.'li.
tl ill" Mi ' II N
.V it. r tor t
M" , ml I':., ol
I.I I '" .'.It .1 "I"
i' l.l ii 1 'Ml lo
'Ml it'l'
iio. en. I.(N.t'ir.".
'. Illl.-- " K .' ll.l ' ll i'l
(i, rl on til I !'. i'J
11 .1 . ol.
.,, . ll:i M
It. 'l ll I, ,.
Faints
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
Merchants Police
rHONE li;')l
Tlirre U Kit fttsy wiijr for rrouk to K't
111 tlic finest hoiiM-ii- . But Hie
MercLantii j'ollce will w.it. li wlitlit you
lit'p Olve me yuur B'lilirsi mnl I will
cull on you. We patrol near RutmiHoii
Paik.
TONY GUEVARA.
j Neat 3 Day Liquor Treatment
All ltlrn r.ir litltik I IlinliiuU-.- l u'
.Mi.ni'x ltffiinil.il.
NKVI, IVSTITI'TK
SIS nt ti.H'r .t.iin.f'ltuue liifJ. Alliuiiiiurqii', .V. M.
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SPIRIT OF MS
GETS INTO THE
STATION HOUSE
Sneaks in With William Trim-bl- e
and Utterly Ruins th:
Case of a Skinny Boy Founi
With Fat Sack of Flour.
'ht ' k lul l Hit- - I i Hal 'in or nnr of Hu m
ihN iht-i- tre l. of ltal
:n I iir.ii-t- t in.. mi tin- - ri k lui A I A. A. X. M H,
I tin" hia-- i int-- int1 for ti
'1 In in .ui iktm it. 11
I imi ninl I li r t of '( n ...'.. 1! tfr h.i. I Inih inn t in tiil ia- - Mi Th.' l
iln If inlo 1li' mli. ml Imi. trio no mi o tlif 110- -!ilf for uml
win . 1.. ,'... r,.r li lot h In .miih ....i lum
II.. n,.. .,.,,11 .n h,i,i llf fi.l ill '
,,. ,, in 11. 1. 1 -- ... u iii M Hoi ii!il
.h. I ' lh- - .1 ! of l..,,i f,.. l. iv I..- -01 uir l i
thr of it l.o- - liml oiii
- tr ut ofTt l.i.v mxH 11
" '.
of Hi.. r-- .-!of !.. h- - ...no- to t IM- - i,.l iIr h n.l of
i.n.1 11... IM, tliH :,.- - 11.I .111.
I.. Ilr 0.1. mil Hi.- - .ok l.- t- ""' ' ""
1.. Mr h ... ...... it lo- i:'liu willof I l"l lir i.t 11
1,.
.'. . .1.. h..nu.i ... .... .1 ... ..... i...... will nt'i;.-
,.l hi ri .i. h. Th.- - lot 1,,,., I,- :i. of !'- -' "'l i. i niiil dr. th- -I. , , .... ,..,.r 11, .1 , , 111 I lofl Villi no III.' "I- -
i . a h I r:. 11 II.h ti.l Mi'
In th
"l 11 ill n mil it "" ... -- ...''
.l'.-- . II .H "I'" I.- -
Ih lit-li- - nr.. iuhl
a,
..11 Him toi.l
iln n :nn Ht
ill.- - la 10 h ti iy ih.- - h.i.-- . in
lim Mr. T'
th.niKhif.il.
H. at 111" liot 1110I h- - I.
11 II..' (on k of Tlif Iio, n. In.
I titol ntnl mnl t'o-
llioroUwhUoiliir
SPECULATE AS
TO TACK CITY
CQUNC L TAKES
Aldermen Have Their
Chance
Removal
Evening.
tliiai'iintfi-i- l
WILLOW SPRINGS
CLAIMS ARE PRAISED
SUM PLAN A
BRILLIANT PARTY
FOR JANUARY BTH
Dancing-- , Cards and Music,
Excellent Refresh-men- u,
Scheduled An-
nual Function at Temple.
Ihimhik ...liro ii.t.
a'ation moraum tttitlii'il tu.lm iii.'ml.ft
Tin..' mmi'lr.
hi'itfM-- t'li'i'i'l nnoiTirtal th.nr laitim nfluir which
.that n.i,:it,- - from ihi.f .'i.Milliii lilniiti.il til..'l'..ln 'mini l.nliri Ilium
I1.01. Viili-u- Mum.-it.- - ii'itil' fiim-iio-
"rinl uinwi.l liiiiiftit
lin'mi to.l.it. Iroor win-- . il.iiiKhli
Tiun',i niw,
I,...,,,-!,- , uii.i l.'ltf!' mi'UlMll AHui HVfli..,' i'ihI inli'Mittr.
Hour tmhM omul "tiln
,...v-..- .n I""""'"' .r..in:iif.il
fwinriir .I1.I1H
.vclMimlion ,l...li..
viiiK hi.i.lr.-.- l l!...ir l""'H "'.ti..
honif. f,v.'im..ii.,n
.1..,. '"",lH !'""
loiiu-- .l Ti.i.,1.1- - "'I'V l.rill
i.i,n.l lo.ual.i utmif i..enii- -i Hii.nd
MlI'MUl
iioin 1111HI..M,
Trim! i.ri.'w tlun ""'- -
lloK-ffl'-
.l Still. ll'""""' iHlM.IUll- -
prHly u'.o.l .i.MittK- - iiour
I'ov.
from .
Truiilil. tiiorniiiit lh:r
TrmiOU'
nio.h.-r- . inil.li- - loi.k.-i- l
loi.kr.l
Hour
ii.r.i.
win
of
Uit- ihr
t
I it
'"" HP-U- X .oilOII'tl. III. Mill ,t W ,. ,,.,,, .,,,J.IIKK.M. I l.'.lli ,wh ,,,, , ,,,,.
'it-
.!.. 11 of of hrovxn. T ,,:ti.... , , i,, - m .hot
.....I ,,f Willi. .111 A. M. V . .
Mr Ti'lml'l.' 11,1:1 (roni tin' i .in. I
skinny lilt!.' Inn I'ltlKlMlI . 'a 111.' I . .
". I.i oiir wHC.r. o'ii
iiour .' ii.l I ink.'
au mot', ho ml. I' ll loililiy
'H. Krl lh. 'lour nii'l no n.i'-i- i.
i..ii XI'M llio null 11
Tho i:1"0 vt. a "i i of a
o Th" hi. kii."- - Mr Tr.iiinl.-
nnil hp knew I t.'li:.n, i.hut w
K.'iiiir to ti t" thi-- i lutl
ooti an Ml" TiiiiiMi' ...uKhl "iii'it
of him.
" ih r!l, n'4 ' I.i lm.i " Mr.
Ttiini'l- - hi !i. "i'..l"U.'i it-
lono. It w.ib .I:.i:i lh:it h" ha'i-.- l t"
link nli.01! ti. Tinlt.r. ami nw:iin..
U 110I talk i.iioiii it "ill I'.'i.l I'm
ih.- - 'hri-ttoa- Hint-it- i'f. ri:iu iiniihhl
o'r hit lo.iil r. . -- o l"ii.ion I hn. l linn nit o. -- r th
.Itv h ill I. nil.!. 'i
It W.l M k I r t til..'
one It woiiiil.i 1 . i Mr Ti.tol.'" io.--
hi.ri.or llic
little hoy.
1..- in. Tho r,
!... II- -
llllo-- IIooKh
i'i'.ii.-.b- .
x (unit. mi
h
' h
h il
rvcni nf In
JH'IIH lilt tt
,,,.,.
Hour ,1 lh,,.iiirnlo fit,
,,,
'okril It 'oiim-r-.-
In ?.:..'k ll
h- -
ii'k.il I'lmf
--mil'1.
h.i't"
-- iiok" a
ii.'.iii;!.i nkintii
COMMERCE CLUB
MAKES OFFER TO
PICTURE PEOPLE
Tentatively Proposed
operate Pioducers
Companies
' nn .,. f". n T forthat Hour to lion. " Ti.in title a
an ho I. lit'"'. ..I iii hi- - :i'..
l.t I'1'( ll. Sill'H ll'
thoiiKh! I' vo.i I., t.. X'liou l..i k;ni; i...ii l 'i-'-
Iioira uii.i I.- h wb t.jlit nl. ..ut H l:hn . 11 ... .1
.k i,..t...ii .. - .!K h j.i-- i Ik Hour at nti- h' ro nv '
M. II11 I' " k.l ' - HI "! . I i in I '
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AUTOMATIC BASEBALL
Tin- - Vxti'-- i nil r.f-- l llo. M illion
11 t 1X11
.X Illl Ml. Ill'
"1 t. .11111-'.- N.m tin. I iih.
.:. il,. l', II' :l
XI. IN I ll:l; 4k II XI I , l'i',iiifiiii'.
IJ." XX i.t I. nl. I X11
... . N. M
Fink's Baggage
X M
I'XIil I I. HI IMI lit
I'liliXIIT M 'HI si ll II li
rin. in- - h i; m:i si
'rjf.t O'Mera Lump
- V';", 7 I I .... I
n I
n
I
's-X- For
LlJ Rani's
sxiixr txu 1 vritii; xximui
RED CEDAR KINDLING
FACTORY KINDLING
NATIVE CHUNK WOOD
AZTEC FUEL GO.
rilONE 251
TABOO COTTON
Ofl XMAS TREE
SAYSJJRTIESS
Warnin j Against Fin Danger
Issued by Department Chief
.,".f
Candlss Too Dangerous for
Believeis in Safety First.
r irr- - i nlif A r l'nril" l'l.il 1.
wiiriiiin i.'.Ih .mi. lnl ih.- - ilium, r
lir Iroin t'hriwl.iia- - tr'
riiv . in. r 1'iur.i' ft I'vni 111 iii",(- -
iiiiii Itf.'i. Iimk ln .'ii ih rot'jiin. lion
"I liuhi.'.l .'mi.ll.'n iin.l .'otl'-- kiiow
I'll' . alolh- - a .Hi" mil I 11 tr. nlit.--
I. ill th .'..ml. mnl Ion 01 atol
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..lion fl.iff to tat" . I hv iiihiii nil. .' nii-dr- -l
m it.'l'N in JiimI 11 limit uh I.M.I hk
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'hi. I Itiirtl.'MM H.l.l-f- fi Almnlut.'l-i.uuiiiH- t
hp ii.' of r.'it"ii tor "toiw.Mtiipri.l wool r oth.--
ma). If ail mi it iii.'h nr.' lo . .
.uni ih.'i. ih 10. nf lor x
toti. II. iter to if.' noihiiiK than '"l-lon- .
K..I1 without ratull.'i a xaKI .nl
p.itik Iroin i.it'f or .marptli' will
Hfiip to ptarl tin- .'I'lion fltiti
In iii'r i.im' wh.'i.' I'l.i'.rl'' hull'--,a-
.a' -- 1I11I. '.I for laii.H. ln
ail- a.l.i'o-.- l H ni'il
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Gift Suggestions
- " 'r - - -- - -- h"-J- - ' m "bii1 T
Articles that are always in
demand can be found here
in good. assortment.
Fur Sets, Silk Hosiery
Kid Gloves Handkerchiefs
Fancy Towels Jewelry
Fancy Linens
Ladies Neckwear
Hand bags Bath Robes
Sweatei s Umbrellas
Gents Neckwear Hosiery
Suit Cases Traveling Bags
House Slippers Gloves
Fur Caps Bath Robes
Etc. Etc. Etc.
Toys Are Selling Fast
If vou want lo save money on
TOYS,' you will have to HURRY,
for the stoc k is heiny; bought up
rapullv. RKMK.MHKR that we
SKLL KVKRYTHINd FOR LKSS
J. C. PENNEY'S
The Stoie That Makes Competitors Howl
tt:i;t:itt::;:tiiit;ti;:;:t:nt:tinuH;:i:t:;:t:t:;:;:ni:::u;;n:u4tu:mmimmtmnnKnt
Apache Bead Looms
FOR WEAVING
FOBS, NECKLACES AND BELT
Special 35c
Japanese Silk Purses
LARGER SIZE ALL COLORS
35 Eeah
JOHN LEE CLARKE, Inc.
Central Avenue, near First Street
:n:m:::KnHimn:rt:nuijm::sH::.ttK::::::yr
PRESENT PARLIAMENT Mi hiit
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OPEN EVENINGS UNTIL CHRISTMAS
FURS 0uru;Ao'esoc
at bonafide dis-
count of 25 to 40 per cent.
FTM Great News From Our Japanese Silk
LL
.FTaYV
7,(
a
BATHROBES
WOMEN'S BAIHROBES
KIDDIES' BATHROBES
Silk
Beautiful
Christmas
ALBUQUERQUE.
U 1 11 d jw tp i.
We just received special Christ-
mas shipment two splendid lots of
Wooltex Coats
MEN
The Newest 1916 Styles
The Favorite 1916 Materials
The Popular 1916 Colorings
A GRAND OPPORTUNITY TO GET A TRULY FASHION-
ABLE COAT AT A CLEARANCE SALE PRICE
These coats on sale tonight.
There will rush
them. Come early.
Real Live Canaries
llll il ft I II. Si i' III! Ill nil till- - lllilll Until'.
It Mill Willi! mil' ii I III' llllli' siililii lis
il ii" .
BATH ROBES
All Sizes All Colors
Prices All Can Pay
c
S
A KllMnl.ll ll 1 .nil' v llil II M til ilillill il V Sell III
il.t'ii In iitir: olli iril iiw 11 Npicial 'lnisi-uiii-
i ini'iii 111 insircl oiii- - mcul Silk
I I - il I '. I ill'1.
Three Puiis in a
Eox for
yi ij
Jt i n.
r'
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111
have
of
Regular selling prices ou Lot
No. 1 were from $25 to $30;
the w hole line goes at
Lot No. 2 consists of Coats
worth from $35 to $40; the
whole line at
go
be a for
Women
Children
Remember Our Glove Bond Makes
Glove Giving Easy
Ladies yfrf f Vft
. m Mm. mil- - J.miSsv '4'
Minli'l'lllrl I I I. l .l
A Uanay Lilt r---v --1
Here Are Two
Hosiery
$2-i- ?
GLOVES
Exceptional
Christmas Offers
$14.95
$19.95
Leather
Handkerchief
Cases
TIithc arc ilhiuiiii.ilnl i."il i ih h (use
i oiil.iiiis 11 iiriii ir. in k I liinilki'i
t liii I'. i use iiml liaiiilkci cliirl' I'm m a
i nic Inn ui M ..(.
Until Christmas we will sell
botli case and handkerchief
for
For Men
For
For
Niiiiu
liiiml iliiiw
Tlic
"itin
$lgg
No Need to List the Novelties in Our
CHRISTMAS JEWELRY DISPLAY
1 We Have Them All
W ; ( In More Satisfactory Variety and at Much Lower
.'
Jk r rf at n - 1 ti i--i irrices man lou tan tina lhcm usewhere
IfiOCFBUYHIG
DAYS
D
Special No. 1
Juiltrl .fiiuiiicKi' Silk Kimoniw. ivnliirly
hoIiI nl .l.".liil. In till Hie ioiiiliir color.
'lii iKliiniM Spi'i in!,
Special No. 2
Iliiml Kiiilnoiilcivrt .liipiincNo Silk Kimono,
ii Ix'initiful iissort incnl iih to iniiriiM ami
coloring. 'I'Ikw nic Hold icunliii Iv nt -- .". 00.
'In uiiiM SMH'iiii,
Felt
Slippers
j$f For Your Own Shopping
ily Store News
Kimonos
Two
You run find linlil mzcs iiml 7
iulit kiul Tor cvt i v iiu iiiIht of
(In- - fuiuilv. TIhic ix no more C
ui t'l'tiil'li' jl i than a really
coml'oi iiilili jmir nf himmI look-
ing slippers.
I aI a iti;ilii v iii Nuliil 11 4i h
W il II ImiI iIi-- s. A t int
ICc Sm- - iiil. I ln ; .
We the
20 Left for
tiou at
1 f 7
$8.95
$14.95
Ktef 't'
Investigate the Prices on Oar Felt Slippers
for Kiddies
Hair Bow and
Sash Ribbon
I'iliir.V
ijiiiililv.
29c
Convenience Morning
Marvelous Christmas Specials
MOUNTAINS OF
Christmas
Handkerchiefs
From 5 cents to
Ten Dollars Each
find the one you
at Rosenwald's
Will Discontinue Handling
Ansco Camera
About Your Selec
You'll want
1-
-2 Price
1 xr.
Christmas Tree
Ornaments
Third Floor
Harry; They're Going Fast
WARNMG!
Don't Delay Longer the
Purchase of That
Victrola, Columbia
Grafonola or Edison
Diamond Disc Machine
inivcn more popnliir Cliintiinin fif(H
iiuiiiii' iHiorc. Iiiu--laif,
Come Music Room Today
AND MAKE YOUR SELEC-
TION. NO NEED TO
YOU
desirability of one of
these splendid machines in
home. They are almost
as essential now as kitchen
THE IDEAL GIFT THE
WHOLE FAMILY IN
REACH OF
1 ii imim"
THItEU
Otir letter erdnr .nrl fAlmhnn urvira
li t your entiimand. C u?tomern ont of
own win mm nur shopping by mail
:errlce tit l.':-;o- nt Writ, telephone
tnPip;ir.i yo-i- r r'iirrtnenti. Ourport ibopii.T will ibop for you.
J2
l Tlii'si- - lnivo 11s in Alhii- -
Hum vein- - iiiini 'vi r Our wci-- c very
but lli y mi' noinj; f:is(.
to the
TELL
The
your
a
rane.
FOR
ALL
or
ILJr
3s
;. iV SfJ X. i
1.
'
sap:; ;- -r
,f
BUSY
DAYS
IN OUR
Wonderland of
Playthings
Educational Toys, Constructive
Toys, Muscle Building Toys,
Things for Little Housekeepers.
It takes thousands of such toys
to make the land of playthings
and you will find the whole al-
most endless list on our Third
Floor when you
Visit Toylaini
ia?!s;.-jMT-
Because we have the finest, most complete and largest
toy store in the Southwest, do not get the idea in your
head that all cur toys are high priced. They are not.
We have toys all the way from 5c to $50, and all are
desirable, well made playthings.
Ask to be directed to our special 15-ce- Toy Tables, where not a single toy losts more
thaa 15c. This is the store of all the people and for all kinds of pocketbooki.
iroun
27.2 Ev:r.iz IhrcM.
PbHtaisl by
Ttm evk.xixo nm.i4. i.nc
OEORUB & VAIAIANT. UKHr
ii. b. nryava KJi'or
FuMlah4 vrrr firsoo rt-c- pt
Phinday, at 114 North BeoBd
Bitrrl. .Albuqutwqu. X. M.
tn'.vrvd KMnd-('la- a mailer
at the pnVoittca at Albutjiirrqu.
N. M , andT lha Act of March t,17.
on month by ttl or carrier. . I doOn wtk by carrier ISc
C.i- "ar by mall or tarrH'r
la fcJ.i . . t
Ttkphoncs:
B mines ortioa t:i
editorial Ilooira K?
ON.H ATI MR
RATI LATH 'X ar due tn
C(Xrt bitard of reamta nf the
f New Mexlro ah...
are In annual aiion at the Ktnu
t ntvnsily ludav. Imrln the atlniin-luratiu- n
i( thla hoard the l'ni trail)
ha enjoyed Ua mt auhataiiual anil
miwt notable growth. It Itaa
fr.mi th position of a y
arhnol. half-iollc- ;. In a
rull (ledKed unlvemlty. doini full
unlveralty work lit all it department
and with the preparatory eihool ele-
ment practlca'.ly eliminated from It
atudrnt roater.
I luring the administration of thin
board th enrollment of rollej etu-den- ts
of full rnilefe trade hn
two hundred per cent From
a representation of thirteen of the
mate a eountiea In the
thrre joara all ountle
but lour ar now reprewnttd among;
the atudrui. and with th opening
of the ntt aemeater It ia eapected
that every county In the atiite will be
repreeenled.
The wlae and energetic-- direction of
I'reeident David It. lloyd. barked b
careful, buaineaaiik admlnlal ration
by th board of regenta. hia been
the greatet c.nti ibutltig factor to t!ie
rowth of the l"nlvrlt). The preai-dei- it
of the board of recent. Ueorge
L Brook of thla city, has given hie
time itrnerourlr and uneparlngly to
tliv work of the I'nlvrralty. u huve
the treaaurer. IH Keltly, and other
numbera of th board. Mr. Ulckley
of I aton. Mr. Ilaydon of laia
(.:( Mr. Jaffa of Roewell. A
fait In connection with I'm-
Irt'Wit admljilktmlioo of th-- - t'nt
voriity la thaf"fc!le lit a0lrujiT:i..tii
liim ine elate nave peers very amui.)
-- far mailer than the rntvrraH;
urgent need, each year of thr i
of t.hia board hua bi,iui;lit
the institution to the end of fim.!
?or w ithout a deficit. It h. 'tv..d
aith'ti 1U airiull income and I'.tr'i'd
Ufioll .t. There la no hettrt ten. and
in. purer Indei to round. btil!v.i
and polky.
IHI VOI It MlOl'I'IVi TOMOIiltOW
ahuppet have
ALUt'Wl'EltyCK I'hrietmna
three weeka or
more. All o( the ret.ul iturea hae
enjoyed excellent buaineaa and It If
clear thut the "ehop eurly" injum
tion haa been obeyed 1'aiially their
la a llttie lull during the firm two or
three day of the week liiim"(Ii;ii-)- y
preceding '"hrwtmu dy. Then the
people make a inul mud ruxh on the
day before t'hriatiiia for their lat
mlnut needa and gift.
Till la bad pojn y for the Ntole mid
bad policy fur the nhoppem. -
ping can be done hurriedly and In a
mob. Uul it cuiinot be done with
any degree of .il.ifiiitloM tnd with
any com tort at all. Kor the mke ol
your own beat interexta, diMite tip
your lata ('hrtalmua r. h I ' I' i i K ami dn
aa much of it an ou cnn during the
neat forly-eiKl- it hour Then imi tun
Join with th holiday Ihr mm m
I'hriKtma evs and with a care-fre- e
heart wat'h the lute oncn Mraj!i
for utiat they wnt when wood ci.
' e la neat to impomoblr and w hen
lock have been well puked oei
Another Important item. It ud the
arivei'ttaemeni in the Herald thm
week. Tina la not n argument lo
boom biiHoe. fir u. It la 'r oiu
comfort and ben aervne. Thin iieaa
la the public market pl.o e
where the beat bilhltieH hoiinea of
about their ware. The
merchant every night thlx week will
tell you of their inoet attru'titc offer-Ing- a
through the Herald It ,on rend
the' ad erllaeiiKMil in ihia iiewepa pet
befor you kturt you will be utile I"
forget all the "il"li't" of ' inlin,i
ehoppiiiK. otl will gel what you wain
nl pricee that auit your puiac. unn
you'll enjoy yoururlf doing it.
IA...MKIH'.X Mtslf.
I'HILir riul'KA. the iiib
JOHN hua componed a atirruu
of tn unit- - ahull 1 lo b
named the ' n alureh.'
and plned for the flral lime In puiilp.
at the riccond ti Kcien-lib- ,
t.'ulittrea. which open in Waidi-ir.ato- n
on lei ember It T for a mined;-tla-
meeting, riouaa h work-
ing on the ccmi-uMtlo- at intaiale
dining the l.iirt two ycura anil a cording
U lettor from him t John
iurrit, dimuwr ituviai vl tb l'au
4mrrtan 1'nlon and aecretary gener-n- l
.f the forlhi ottilng coiian'aa. ha
ncreeded at laat in achieving a
march that will rank with hia other
noted works.
The new munh. It la uniWntotio.
will be officially adopted hy the con-re- e
and nublixhed In numeroua edi-
tion to that It may b played on pub-
lic occiKolon throuahnut North and
South America, aa In th eaae if the
"I'an-Americ- Hmn," whith wn
oflltlully adopted hy th Drat arleti-tlD- c
coriKrcea, held In Pnntiag. Chilo.
In Thi 'Hinu-o rnnAinerl- -
inttn," iiiueic hy Knrliin Kiru mni
wori by Bduatdu Toirler, c" iiuie-n.i- a.
hna Juet been tranalHted Into
Knalifh by I'rofeanor William II ,
Shepherd, of Culumbia unieralr.j
New Tork city. Played ly the fnlt-- i
ed ftnlea Marin band and aims M i
a i horu of both I'nlted rMnte and
n dlretv. It will be
heard In thla country for the flit!
time at the forthcoming ci.ngrer
following la I'rofemior Hhepherda
tra Delation:
At the clarion
ir j lea
("horu
of Minerva
td;v
Aa a herald to the grexl World pro- -
c lu in iliig,
Ita wledoiu and tmih to dieplay.
I.
(fVience.
Today twenty emtrr embracing
The lund of the free the bold
'Tl Science that Join them together.
In bond of unity mould:
treaeurea ahe bring to the tour- -
ney
tall
rtwe
and
Her
Where thought break and Hur
lnne
in Ixhatf of her glorloua mission.
The good oi mankind to inhume
II.
i I'eac
AeaeinbK-- here are the naliona
Their bleala aulillme to in reaac.
I'ruudly they lift high their banner amies ntxt M.rt
t'o Wori'Jat .k. ....
..rii. - .. n
Mind nd heart, inr.oy hundred.
concord and gr.in I. ! grjiluiit n n
Will forge taut the llnka of u friend
ship
That, enduring ami HUB lit.v. ahul
land.
III.
Il nlou I
And the wlae of the North und the
t "enter
the tlouth of tha AiniTlcaa
Three.
Grouped In a kinply procaeaion.
rrlema of their t'nb.n ahull be;
Kntering the mlic adttim
Where rVii-nv- and IVu'c urit
ahrlncd,
Tll
A!l- -
hall theae great mloU
power.
Aineilcu'a aift to muukind. j
Thia h mn vui pl.i ei hi the cp-- j
atona of the firat I'aii-Ain- c un i'n- -
arena and It wua by u
JnummoiiM vote i.f the ttwmiib d
egale. to he exectited at all !
ceremoniea or events of a -j
Iran t hiiriic n r. KrTorm will n,- - maile'
by the ii un 1'nlon. niter i .i
(oiiKteMM. to fort Iter Ita .nloptloi
throughout thla country, u wtll u in
the twenty other republoa af Aio
lnn l" TaM In iilal.
Santa l. V. M . Int. ;ii TmlivIk thi- - ilata tiin-- i I111I1 tarn-- fur
hiilf uf I ui-- i uiin- -
In tliUi iutint. ..lui
had pit il ll.i ir t.ix-- Sal until., i.uin.
the tutal 1 uiui-- tlnn li,n- -
Thi iitui-f- . 1:"
un tin- hiutit' il h I uininri!Mv'l . I.iir
S.niiii
Trtir ia
lift) uf
VlllM lltu IV.
M
.
I"--- : a.
hiitialiiK ii i;-- r
lllf liliy-.- - t...ii
r.ini;rii fur un
Iltuli aKCN.
Ai..ii.ui.-'i--
T' H. Ili-- 1:1 I II
llllu ll I' tlli'-- i' .
ma t"
Hit
l iir Trai-lwr-
N M In .
u ,uiii 1 in n t
iv a lu-- i i,
ti "in hi uiiiii
pi ntiti-tulrii- i a uit.f-i- tin u.i i.iui l
. nn; I'i-- i 1, 11 ,, tin
tirJ'.in n il. if) I i J 411.
Tin-- lift m nf tin, ulllil; mIiuh
lurife iiupur:,un uf iiihi. jh ufi hmuiihI
ami lif itli u iiM. ui uinpaii-i- l null
Ihr ti'B l
Mlu-- r ( In l'i.n,li- - Hi'il
Sill i.'itv. . M . In . .'11
ant ri Aii"iin-- i i'. '. ;mi
Mimh I'iMit- - Hniitli mie tiuiiri.'.l
thu. wi-i'- Tlu-- i u,:l i' tur. 11
fd ii riK ttip in i 11 ful'ti 1.1 uui.iil
ruar 1.
I. Il lU
Silver I'lly. X.
I mm 111111. 1
M In-- . :'i.
Iiiiui-i'in-
.lio. Iii-l-
Am
.1 ..I
l.il
utl il
ft.
M..11
I1.111. u I - ..l.l Kill a. . uii'iiiall,
fllut P) I I IHlllll i.inu Mulu IHi
In-r- i t f.l.n . Tin- 111 1, Iim.iii--
Mulmu. w lu. im lu-- Mi'iip.r.
tt'urii I'liiint- - f'r tlie wlil.li
app'.itn tn hni- - I111 11 .tin In . II 11 Ii f
llllllflllllll I'f It luiliji d Mil
linn in 111 Jit I.i iik 1,1 mi 111 1
u in. nil uf tl "un.
I'm May Or.li r at arllinil.
t'.it IhIihiJ. X. M , 1 An nr.l' r
31" l.illnuil. 1,1 hill, ul il tia.lli
Ink lur tlnin any ntlii-- r tula "--!in l.i'4-i- ned tv lnnui
llruthciM Tin-- Iniv ia fur mi" rt Tin
ut
.lr in nni. uf tin luiKit vi-i- - ilai ed
111 lilt' I't'i ua lalli'V.
I ali llalikril.
X. M . l'r. --'" Tli
Kiiiti- i.piu upi lullon fur ilif ni-i- Iti nt- -
II1K ..lliiulj IlilN l lull
and in.a In Punk umiiIIiiik .'I in
hi- p.n i i nl T liv-- uinni.ut ia a lntU
mil Jln.iln.
Itial Mini-- r In Mlur Cllv.
Hilvi-- r I'lly. X. M, I i" It' nl
iliti-- r ia a x m id Inn-- . A
null at. 'I'm liua In-i-ll liud Inl- - Hint ut
tlit- - Hfutniii tin alum tit thi-- Itiirrii-i- .
Mna"ll"ii ami i.tl-t- imarliv lanaia uf
itioii ritMiiiM iii . fa Ha-
iti a luwar l"iiiiiiaiijra iU'ri. Tlir
lina a aiif.iiiiii..i ul i
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URGES FURTHER
DEVELOPMENT (I
ALASKATi FIELD
Secretary of Interior Recom-
mends Readjustment of Con-
ditions That Present Confu-
sion May End.
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INDIAN RISINGS
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Natives Hint Arms Come
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Secretary of Interior Tells of
Advantage of Country as a
Result of Possesion of Huge
Playgrounds.
Wa h iiik1i.ii. !'o. 20. Hn n-l- y
Lit in hi forthi omitt nnruoil
i ul In aitcntiuii tn the tintoiii.il
MirltN tin a valmtitlit atul unlrt)iKtl
iiNM t of the i iiiinty. Ho .ih:
Thr Vnirt Hiatr lrnhrt p hi- -(troundH tu thr it l hli iMMiittiy
Mhlrh urf. wn may nonlrntly wta'r.
without ny rivals m th vorlil. .Itt
u.i the title a t''tnt the vii1iiiii
ulij the iseteit of Ukj for
tho ehihlre'i. no, w hth a t ry Imne
view, the nation h ttei-- muxiiik I rtii
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t he w orhl.
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t nd i itnifii, tort hi i and aW"i Tall
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THE POLICY OF THE
Excelsior Laundry Company
IS TO t'HK pun- - wmp, noft wuU-i-- . pliiM llu
viiiiptiii nl tililiiiiiiilile fur LAI'MniY I't'lCI'OSKS.
W f jMiiiniiihf fiiiililt-K- s wtuk WITIIOtT IN.H I5V
to lilt' filifHt fillil ir.
MKS. llOl'SKWirK. il in fiilnTt oiioinv Ur ihi lo
mn Si in 11 t oltl or tl.iinp hiisfiiii iit tiih tlif hiinik
wnxii. wiicn von tun imf it icornn ni.'icn fm- -
SIX OK NTS 11 poiiinl : ami vtnir hIiii-Ih- . Inlilc rl.iiha,
pillow I'iini-m- , niipkina inul Iowi'Ik will Ih icIiii ni'il tn
von Miui-lliii"- ; xwtt't; HptiiU-N- wliiir inul 1 li'ii n hihI
liirrly pivMKnl,
1 1 V I : IS A TIMAIi mnl von will (lit- - luil.it,"
inul Mnr n iliM iiu'w dill.
PHONE US 177
' ) SI'I'.I 'I A l.ll' out- - iiii ii'h work, ilai n hov. hi--
on liiiiiiuiK mnl niiikr minor rtpniiK ulivnlniil v
l'l!l'.l'. Mtn's sliiiH Ih'iiiii ilHI I x iioiii-il- , liilili'il in
ttri "i'rrv xliirl I inUlicil Itv limiil." t'nll.iis
ii onril liv I lit' l)t'.t unit hiiu' mailr, inonlili i i ilmii- - liv
lip In ihili' mil Imils ilutt hum- - (lie inn kin'.: himI
In t'itkin, mnl, Ih'moIi-m- , iiinlilr i lu- - nt't kiii- - to slip
I'linilv. Il 'h (ll.llil Mill lll
EXCELSIOR LAUNDRY
KNTI AMA. WHY NOT NOW?"
m:.- -i i:.m. i a
tmm:uttnm:nuntt:munnnnnnnnuKRnnnnnt:nnKttnuttnuunttmutnnu,
nt. iti- pli .11 u. liuvi In ill. 'II
wnii tti. ;'i uf Yi iiuw t,.in- M ii
ari- lu" .1 until. 11. t. nlul lli.n It I.i' i
With thi-
l! n ll;r,.' ulll Inn 111.1K" lu fil
.1. .1 l.ih ii- tin- - 1,1.11
in it mluili 11 ututiiu ii Ii- m.i, tr.i-.-
with if'-- nil tlu- inl .in- in-'- '
upi 11 p. tii"'"ii iiiul fur ti.i.N I" liii.,-.uii-
tin- li'iliti-- pl iri-- uf lu iu: inul(Purity u ma', thi' in
i iir p.irkii vi.il l,t-- ,.u:,. ,i inuii
" .ull.H pu1--'.lut- l III' tl'l-
lu 'lil K 'lu tn tu th.- mi In-- il .i
uf Aini-ri'i- ii ul niikiiii: tlu-'- '::'
pr i.pli r it.- n.
il 11, it- - ruil
SECRETARY LANE ASKS
FOR REVISION OF THE
FEDERAL MINING LAW
. - tl II li nil In Z '
1,1 lu- - I, I III' "tl,, llll illlil-- il I,'
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALMER
I'lmnn
I'tntxi.
iim:-m:- i i a-- i n
SWISS GENERA L
BELIEVES TIME
RIPE FOR PEACE
Wille, Soldier cf School
Jaft'ie. Declaims tha United
States Should Join Vatican
in Eff jit End War.
I Apf-i-it- 'I I'rin drr'i,Hin't'-ar- i
s.i .1 1. un 1 n .:ii-lii-r-
W'.lli-- . , iiimiiiiii'.
n, : pi .1 1, - III, . .I , I .( ., n.-.- Pn ill III- ii f 'Ii' ,1 I till- M ll.'.'l "t
ml I 1111111114; I.i 'l'l,.- .1.1 Iln, .l.u ...ii .u.i .Initi-- tu.l.i..
In- --
.n . r .1 .1 pi . - . .1 tin- . ' 1. I tli ,t hf .um lull
.it,-- I tint tin- n- - .1 .ii. in- - ti.-- Ih. mn in.. I I Kill II il
ti :l wli.ii tn.- 1.1 'Ih- ii.: ti .i - ' '.- v.. I.i" ' ' "
I.. tliat l.lm.i- in. 11 1. l en mi "ill II- - li ir.,p.-..- o 11.
l.u, n.iiunr l.tKu-- Mi, ' 'n-- Tin !. .!,.-- . In .ml ili' II,';..!!. lilt. II r I f ' 'Hi' .1 f .1. P .Hill h.-l-
1
.1 !t,l if . .111; n , , In .1 t . p.- , nn
111" lllll In 11,1 hi I. I 1;. 1,, 1,1 Will- - ill ' ill H'Hl
tl'l'.' I.HI'lli.'l n ll lilili II, I.1M- 1, - p, i. WiM-liilfl-
inul iiiiii. r ' ih I liim -- I ;',ri. I..- i,r uui.iil.'
n in ri it .nil.. ,.i,t',--- . it',,.. . a, ,. .,,1 i,,,i . 'iii'liti'.ii -
nnlihl. r In .iiiii'i- 11. .11 i.r.1
11 tu n lu- n. 11, ii.'l
"tr'
V-
-'i rf' li. h. li nn! ii. i.' hi i!
iiij'ir, hi ifiH t tin
i in. h n f ' i lnuf m ion
I 'I li.iu.
4 IN, 4211 tviutll Munnl ht.
lMy or XlKlit 1.7 a.
of
to
I.
lin f uf tin-
in-
...11
lint I, . . t - I, I Ml"' tilt-- ' illlll
,1 ,, ml ,i. .1 I Vf III l.--
fm .1 p in- .'h'l i li- n in y In il
l.l- .nil Hi.' pui-ii.l- v nf iinluatfv .ili.l
I'ltllri-'l'-
l;i -- iii .i ' (lup.'i'iil
Mn- - nn 'i.-li- I'M nl lln-- inul
.'. I., t . :. in i ,1 Will mi i.i
' A ip I ;i pp .il H um ilu-i-.- I n .
Ill, -t put i I .il Hill . - III ' In--
il. I. v. uiiili il iv n n"llhl "i'
..tin lu i.i iln. . ml!. I nut lull In' ll- .
i. nil l p.. tt.il l in-- "
1. :n t il ill. v.ii-- l p.. i,li '..ul li'ni- -
,
.' n i '.il lutlp- i l l u i ill Hi
i . h- Ihi' pnpt- win I". -
.
.1 in l.ur.-p- n itlimit UK inl l"
I. .ii
For'the Wife.XVll
A'Lly7, biiiul tin- - lit-s- t nl' i vi.rytliiiiK a . 'iUm G-- E Electric YMW Coffee Pot M
will l,ci Ikt (o tfivr liim ip liost
ttuii i' I hat fan ossi!ily In lnailo.
Llertric ioff0 rlini all lh amma
anti llavor of Ih bean, and rhnii.
aalaa all lis uaiiutu ablu quallltui.
Ry lv
var-V'- V
THE ALBUQUERQUE GAS, ELECTRIC LIGHT
AHD POWER COMPANY
V
i'
t
i
X
1
fJj
I
K i
i
tih 1 i 1 r-
kt V.
DOLDE'S FOR TOYS
and All Kinds of Gift Goods
tH4 I.- iii ;I.mi
In.tl I'iikux- - ;.-- m n;i.;4i
I r Miuimm i dii in "I.7H
eiix lir.l.- - 'J.li(l In
'"Mllllt llml- - I Si- mill lllo. nil Mini- - . At- - nml imI. nine Ii- nml in
I low' l.lutr I.'m- - hi ITm-
I'm-.- ' Wmm I H J.V-. :i."m . .Mn
lt -- ' I i t lniilllv Mui-k-
Iiiiihi I.TS
rinV Siwmrr Com :l.W in l.7."i
Mell'n SUIMII I' ( IMI- I- IIIM- II. t.l.A
Mlll'l 5.."MI 'III! kllUlU",
f hi H.VT-
Mi-n- - Hi.Vimi iw'iitH. . SHI.imi
Ml-l- l HH.IIII IT. mil . .".IM'
Min Win in I ii .;l.v In III (Milllll'lll I.-
Inurr-Hil- l UmIiIhm,. . 'h
Mi ll', silk Miiitli-r- i .'.!. in II I J.-
Mi li'i lliimlki li lili-l- - .V- - lit 1!.V
Mi-n- 'i llk lliiiiilki i. hi. I- -
S.-- ii ml :
i niliiv' m.-- imi-- i .in- - :
I mill' Kill lull-- ; (i.iii- - ....;.IjkIIi".' H I unit I i iii is . hi;:.
Wl'Kl III ill
N. 20
.iriv ii.mi Uina (win . nj.n;
i.iHi- - .i I iiiik iin aj.iMi
liiilii-- -' All WimiI Nwi-iiu-- r
I'lllll, SJ.IMI
WimiI
I ihiI tl J".l,il m'h Khi hIi-i- - I null .".
I li r 'In). sMim) Bl.lhl
IW hiii il ul Iiiik if 'I ii. Iirlin a.V- - nml up
WimiI .... nml 5-- 1-
I hi IMiiiiin Triv ( i iinnH-iil- -
li- - nml li"
I liilslnui. Till- - 4iiiII- -
llolili-K.- , .... . IIn- -
i tirt.tii4 llililli. Imiy file
f lirltiitiH I'miilH- - . Im- in u.V-
lirliimiM i iini:i- -, ..
Jih-- , a;-- ;sm- - nml M- -( ll , I i .
I
.till H SI 7
iiriMiiin W !t."x- -
I hi Isliim, lli- -l liiulllv
I rnnl'vrl iiinrf Or( In i'liiiii, I'liim I "mil im
I Mi rim 3IH- -
DOLDE'S
)'! Ihillur linn Mini
L'l'J Smii It Sc nml Si
FOR CHRISTMAS BARGAINS SEE
Wrisht'sJ$bJ Adobe
' jw yi iraaing
kiJ Post
I'Imhic IK'.I
::ii wmst ;oi,i a i:m i:
.liiil ill new ttilli'i l inn Cnlil I'iliiri' ninl Ail
.li rli in l.itMillii'ii's, Iliiijs, l!nnM lirs, id . I'mn
1; I li- I iro .111(1 Si'i- - our in w Murk ul I'.Hii V Niixiijn
I J 1; s . Cmirli jiliil Tiilili' I'mclK.
Sl'I'.CIAL I'lllMSTMAS P.AKCAINS
NiiMiju I i w Ttips. fih-l- SliOO
( 'hi iii. i mi Pillow Toils, nil li tgg
Lavallieres Vanity Boxes
Bracelet Watches
tiii: tiii:i:i: p.kst skllkks ok this
vi.Airs pavoimti: cuts roi: wo.mkn
W'l- - IllIM' il lill UC illlll lilHll'l llI IISNOI I lll'. lll ,
ci v Moilciiiich l'i if cil.
S. T. VANN
Wl '
iiir . 1 1 . iri Ii r
PIioiic 11'.'!
The Livest Proposition
of Santa Glaus Week
FURS, FURS, FURS
Golden Rule Furs
or it w imi.i: stock or uours's n its axu
MAitutor o r.LTirs
at 25 per cent Reduction
.11 Ih, II .! ( i lisr
The Golden Rule Dry Goods Company
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Miiv Mnrnlii--
IjiiIIiV
Muffler
ifici
Our Christmas Savings
Club
on:i;n mni) wirn .i i.mh;i:i
nusr h.w .n:.u nnnsuii' rn.w
THAT OF A Yi:A Mm, 'A'Or.Nf
77: l'Ol'l LARITY AS It I'I'AI'TH'A ,(II A IIACT Kit OF THIS FOllM OF IS- -
si itisa yoi uciunsTUAs utsi:Y.
tin:hi: is still timi:
FOlt YOI TO .O.V
The
American Trust & Savings Bank
Codu'. 1915;
The Ideal Gift
The Baldwin Manualo
Tin I'liiii il'iniio Tlitit III All Hill II ii inn ii
Tin- - I . I iii Piano ha no rival, ami out' other
f.llnollM maki'N ale nioxt (lesil alile e.iflM.
It iisinmhlr Tri iim fur Cli rixt iiiiih Hii iii h
Iti'lucliilH l' w e lire liiilliur.il I m el K Hot roliKiuinelil
ileiileiK. Our PiiiiioK uri- - Our Pi irex Iowi ni.
S.ilex Itooiii, for. I'd ami tiold.
The Santa Clans Week
Grocery Store
Tiiiki-VH- , iMi-Hsi'- Cliirkt-iiN- .
Ili.lly, MiKtlHiH", Wi'ciif Iich,
MVCI glTCM lkOpill
I tul k liiii-M- , La.vii' I'ijjM,
Sluffin! DiitcM
Fiiik.v I'iK knuc nml Itulk
I'hiiiIv. I'lriity of
ChihI.v.
A III !! HHHUltllH'llI lf NlllH.
Ak for ipiiiiilily n iir.
Kxtrn Niri-A1-h- . I'liim
SI.25 to S2.50
Xnvrl Oiuiiim, riorlil.i
Ornpi-fiiiit- , i;! (!iiixM,
CiiKiilniH, Florida OrnnfH,
Iillll' IijlllllllllH.
Head lcttiicc, 'uuliflowiT,
MnnciM'H, (ini'n Chili,
Wliiti-Cili'iy- , Unt'iiIifuiiH,
CikiiiiiIm'ih.
Skinner's Grocery
Phone 60 and 61 ' 205 S. First Street
See Santa Glaus in Our Window
lie will It'll yon of mimic wonderful luinl iiiiih 15ui-fjiiiii-
in inif Kioii-- , inrliiiliu
Tuilrl ScIn llnii' OriuiinciitH Km- - S-- t
Oolii Nil kliit t'H IEi'oih Iii'h ami P'iiih
( 'lit iwt iiiiih I hiiidki ri liicfn
A Fine Line of Ladies' and Hisses1 Shoes
SPKCIAL: Ijidirn", MixxcK ami i 'liiltlri'im' Ilatx.
'nl ut-- from .'!..")() to 7.."i(. Smi ial for Mi i int iiiiih :
Ladies' Ifalx 1 99C
Cliildri'n'H I hit m 503
si;k uri! oiikat kim: of nfwf.st toys
Julian Breyfuss & Co.
I l.t North Firm Slin t
YOUR BOY WANTS A
BICYCLE
I Ilavr Tliriu in All Size ami the Pn-s- t Maki--
Give Him a Bicycle for
Christmas
It im ii v.ift In will uw, 4'iijo.v and iir iatc for
yi-ar- liurv Ih iIh fin- - Oii Im, luo.
CARL. O. NEIN
.Plion.' 'MM J(r Fast fVntial
A Xmas Gift of Real Value
(iu.irmilceil iii Kei ve vim ihiiiiili 'JO More Merry Chi ixt-niii-
ilavx. A Tuflli-H- MiilliiNM, niaile of Ion;; fibre
Staple Cotton, interwoven in hiii Ii a way that it cannot
pai k, lump or I owe its idije.
This is (he niimt omfoi
niatti't'NN made. Not
a t lift to hatileii the sur-fan- -,
Imt every lilni fni'
to lra c the liixly nml in-
sure jiei fii t rent.
KAPPLE
Furniture Co.
FirM Store on Fast
Central
Phone :i7(i
)
J
i.'i
i
c
C
Hi'?!
rt'f'
-- iii
' 3
T--
4-- 1
c
FIVE
1SIX
i I JW Qi 'jtr
IJowk giro frnpnitice ntnl U'Hiitr for i1h Du n the men
rmdUvtioii bring miiiIph of plmmM-p- .
Give a Blooming Plant
Iih i will lo n iiiHtnn( xotirto of jiliMimirc.
('nil uhii im for your ihihIm in the lwt in flowi-t- nntl
jilautH.
Bjrm Ufaury Itcs Flcsirnsll
Phone 7.1
CHAPTER TWO IS
WRITTEN Ifl THE
TATII ESCAPADE
Young Man Sues Irate Parent
for $4,000 aa Result of ce
of Car from Ro$-we- ll
Garage.
Koewell, N. M., lioc. ;o. Chapter
I w.i of tha Tatum affair, tlip fint
of whirh wui ihv dnippf-urn- f
of a on u f J. O. T'tlum. with tha au-
tomobile liftlunum to hla iutht-r- . hua
Wm writtfU. Tup ll's!l Hpcordtll th (a I ai f.jiluna:
Tha laid davelnliminta comrrt--
with tha dtaairaraiup of thp John
U Tatum cur from a xara: in Una
rlty thp lattrr part (.f lum w.-tl- t it
of a- d&itiuiea auit In ilia-trt- rt
courL aelUMl Tilum oy LuUolluaay for fl.OUO.
A'rordinc to thp oomplaiht nvuipby Holloway a'ainat Tatum la :h:i.
on 1, fit'lifrr I .it rt tha car iii'iiii4d fr m tha IlitnulUia tar:iv In lht
city in hi the o,u"tio'i an to hov ItdiHprarpd brrama pulillcly dmcuxa-r-d
In aoina of tha pubiK- placf In
thiN city by intwiy of tha inhMintaiita
and that J. (. Tatum, during tt.e
diaruamon of th miiiter r divrppraona and in :'u!lc placra, ut1rpj
tha following fn;. and nlundcroua
worda: ' lv liolloway rtol my car,rav ItolWw(i Htolp my automobtlp."
ti Hi linag- - of plHlutiff la the null
i ni complaint also t out thatIava llolloway ia younjr mnn or
tuenty-on- r ycara and Hint IhP
utlvrrd the aaid lump and vlan-(liro- ii
orda for thp Inlrnt and put --p ire of lojunnf tha rrputn'iun of
plaintiff for hon-t- und fur thla ra-i- n
c la Inn a, furthpr datnaK of
making m total of It.uuu Iipuic
aucd for.
Thla mldfiit cima up with thp !np
of the Tatum car hpre lam wp-k- . It
la all.-K.-- lhat Tom Tatum. ami o!
tha defrndant, took thlx mr ami thui
iJav liulloway was not the man a'.
Hi.
Th car ha" )'n roroinrcd nndTatum arrlvpj In It tins moniiuit.It haa a: no hcon a'u'-(- l on rfood
nuthority that tha dumiK.i auit for
thp valup of tha car whl. li whh int,.
tutcd axainat liuniillon ty Tatum will
ha withdrawn at on' p. aa It would
mean that a rrliiiinil pronpr ulioii
would follow njcaiiuil Tom Tatum.
I'rcn Aptiprltlon I or air.
ranla F. N. M . U'rc. Th
rhainb-- of (ommerop of fcunia K
Thunday niglil pnmd a reilutlon
urglnK I ho approprtni ion of funJi by
the counts linionirji to uid Ui
tiuintiiinliiir ths atuiv builillnK ut the
hull Uit'go Pkpor4tort anoth.T
2"
r ...
Fourth nnl Smitn Vv
ROAD WORK TO
START Ifl PEW
DAIS AT CANYON
Assistant State Engineer Be
gins Surveying Trip and
Convict Gang Is Expected
This Week.
Clyde Waliprn, aaalatanl to Htale
EnKinpcr French, aturti--d today foi
TIJorua canyon to muke a aurxry for
the road work to hp done by the n.ii-I.n- lr
thla work It la cxpr.-tc- tnp 1011-i-
roud Kami, now on the Alliunur-que-lHlft- a
roud, il he transferred to
thn canyon. A umii atte hua Iipiii
aelrrlpd neur Im Tijpru. The atutt
will work a mile thlH huIi. ol
Tij.Tan and proipcd to the riuntii r'e
county line.
Walter will miikp mpiiM irrmcntM
for two bridxt'B 1 of li TijiruI'IiIm will be for oa aoou aa ill1
flicurr are available
The route of Hit roud N lo
at rkdillo lull to avoid the
grade. The i liaiitte wua ruKKinxd '
Jiiiiiri F. Muil.li. aupcrwaor of
fori'.t, who ih an of
wide expet'ifiH'p. I'he can.von roiiti
will be aa short aa that over the hill
and can he built eaaily. huperi uor
Mullen, Btute Kngineer Fretu h. I'oun-t- y
lioad t'halrman John lie.ivrn and
Mr. VS altera ent over the route .
terdu).
EISHBACK TAKES UP
REBUILDING OF THE
FORT SUMNER PLANT
Ft. Humner, N. M.. Der. 20. A In-
ter from JudKP 'harl- - Fiphbu' a
ttatea that ho Im taken up Ho. uork
of pri'parutlon tor the reliuililu.ic ol
the irrigation plant here, upon li..li
a. veral thouMind acrea of land U
pi-nd for wuttr.
Judax FiKhburk atntea that hi
only wuttlnK to irmploy the ritrht 'ii- -
Ifin.er before oinit uhcad with active
yi ork.
1". C linker hn- - rlord u .
vthireliy (iiIiiimiIo i.iM'al will tiki
up (he development of hiK mit.-- and
ei.itric Until project. The water
bo piped from a weli i.n the hill
north of town, uhcre mi aliiinil.int
fli.w of ftood lolt Water h'l been
found, and will have u iireHinire nl
a'lout fort)flvo ponniiM lo the no h l
the cltv. A reilmt.on of one-ibi- i. in
lit e IfiKiiranee pi emi u na i.i ex i im
aa it rehult of tlii- .f ojcclrd lli.-- iU'.
meiit.
I WANT ADS PAY. TRY ONE.
Still in Doubt About
HIS Christmas Gift
9
o
,0 1VE him cigars, he smokes. But
be sure they are the right kind. We
can help you there. Telephone us about
it. We deliver the goods and you can
trusl our cigar judgment j& j&
NEW MEXICO CIGAR CO.
11.3 V. Ccnlial Phono 7HH
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Todays Live News of the Sunshine State
l New Mexico Newt Notes $
The. cn f tha irrnd frrtMlcdFnrnta v. tleorrre .Inch- - waa nettled
Friday nt HokwvII tiy a Verdict for the
defendant, awarding- him hix place In
?he lierrend., diirit for what he al-
ready hHil paid lor II mid hlli'WIng
him I Mill ilaimiKfa ticilde.
electric iht other lae
Kloria. hn planted mh'eit. rhri-ihi.- i- rhnriw will altmHire, to tomntora laM aprlim. haa niu'ilclpi.l celebration
celled ra-- h fn.m 111. I. ikewo..d .., th ,.. ti,i,. fhium...cannery and from MPfcun ahipmeni
of tnmntoea IC'iiSa tr thu product
uf thp tract. Kliirc nrer hud nro n
tomatoea before.
Thp Torrance county ttixe. will lP
payable about January I, it ih
by1 thf county triiurer.
A new brldtre over Hull ennyon. a
mil went of MnntoMl, la under
The hrldxe will ahoripn
eieral auto routea and will be ol
much benefit to the larineti.
llyron Heal and Ihrto MH'lxlaiit", lirorice Si lno. Went- -
till hae a month work before them
in nverhnoltni nnd atraiKhtrnlnic out
the Kddy county land and lux record",
by nem,ment of oan
titlea of land aKiun- -t "unknown i)n- -
era" aome year ago.
A free "fmintry Store" will hp op-- 1
prated In Itoawell for the benefit vt
the poor after January I. If pinna of,
the Uev. Frank, TilmadKP, rewlyl
choaen city puntor, arp cHtried
A. f. Whit Hp, traveliim auditor,
and two iihhIhIbiiI. have finihhed nil
audit of the tjuay county bn.-k- which
how those recoi da to be in excellent
nhiipe.
Antonio J. Ilael. 7H, a veteran of the
Civil war. died at hla home In the
capital Frldav night of lojurie re-
ceived In a fall n tober 7.
The Colf-n- county aiiperinlendenl'
oflli o la ciiIIiiik for m hool ceimua;
to bp made In the different iliatrlct.
the action heiiig Inspired by iIikcu.
aion of the achoi.l ifnimii mieHtioti at
the recent rmetina of the N. M. K. A.J
The Tucomcarl hmh nchool hoy'
and Hit I"' bakctiiall Iwimi won both
Uainea from the 1 ViKiia teiinia Kri-- i
day ni(,'ht.
Hilton a -- harp decline
in temperature, w ith a -- lioer foi-- ,
lowed by nnow mid atlll coldi r weath-- j
er laat wick, j
John J. Iteckhntn. aapl-ta- nt I'nlted
St.ttea nttornry for ire;.'n. and liar-- 1
ry K. l.aURlilin. Mpectal iiKetit of thej
leiterai innii oince. vipuen iianuii ao-- i
week, t.iklnic a to lie umi d
In the auit of the Foiled Slate v
the ireiton Lumber coinpaiiy of lin-
ker, t.TP.
(me of the lament real etate ilcnlf,
made In ome tune waa l"it l In c. on ti
at t,iilllli laat week, a -- viiil;. ale id
Im ni men piirchaMiiK Ih- Keen IT j
llc.ldow property, covering never.il
important liuxinoti lot- -.
Mr. and M r, 1.. i "t.'le. of lto- -
Well. i eiebrat"il their f ll
Weddilitf uniuv'IMiry laet weelf..
H rt Km ion. chaiKed ith carr .n
a inn did not like the lumii ix Jail,
in winch he Incur rut.'il. .
walk.'d out and han .tut lain
of -- line.
The I. una ioiim tax lolla have-lin-
coiniili-ie- but have not lieen
leiveil el l,y the tr.a irei The la"--
t ir and elate w, to- - .nios., mill
the city of iJcminx .(in;.:'..
A factory for tv niiiu iu' ..r
a Kaaotlne i 'II built at
noon, it ij iinriouiK ei '
The city council of Wi:,..i ha- -
orlered an eleitlon held ati.ci tin
Kfai.tli'K of a fralo hlMe lor a mm pbinl
to H. A llaiden Th"
peeled lo be .airled aa lil'I. ban I
demand for a an plant for Koine ti i,.
I'. J. HlntK liard. Ntuti-ticl- fi.r Mm
rcclamalion Ice, warinlv
meloiH the metllodH uaed l.y the i.i.int- -
liiitioii nui'-a- of the Klophant i'uit.
llttl.T tiia uniii luuvil.
I'ear lillulil has appeared in lo'tm
Ana county and intive t.lM to ii.ul
Icalo thu pent are I.eriK taken.
The Killer fit I :ll er 1,1 ine hill il- -
Mlalled a neiv W oil Im two. revolu
tion prien.
Jililue John Marl lli'Hl. of I'arol- -
UiKion. an i.'id rc-n- i' ill ol tin h.-- ioii
I. dia l.
Th" Mtule Hi" ord IH pl.t 11 ' at a
iul oil .1 Inn ti' h'- ihaued 111" llnld
in January.
F.irinnmtoM will hale iiouili ipul
C'liriiilio.is tree.
Maple c r of I
11 Hn- o!
lion umi limber
iT ltii.lt, do !i.l'"liit-- lalee
dl'i-.- of boll, ol, M'.-tl-
in IliKher. "ii
ii'i.l 1. it
r w i.,.l.-ui-
KM
I
a
u
11
a
.1
SANTA FE WILL HAVE
LIVE CHRISTMAS TREE
IN CAFITOL GROUNDS
Sim. K, N. M , Inc. HO anta Kr
will hnva not hip hut tw,i f'hritmaa
trnrn thia year mI both nf Ihrm will
! llv, Brmvrm (Inn im. rim tie- -
li hp ul Kre locate, I In I hp tnpitnlj trrniind". Thev lll lip nimm wtlh
unit deonrnt-Fairel-
t
lit
compllcnled
out.
experienced
n Ail rlaboiaie iiroKra.n him lrrii
nrranoed.
ALAM0G0RDO MASONS
CHOOSE 1916 HEADS
AlamoRurdo, X. M.. Mcc. 20 Thp
follow inn oltt. i. have been elected
by th tarlottii M monlc hodiea of
to pern- - .Iumiik HUH:
lllue IoiIkc P'r.t n k t'. Holland, num.ter; Andrew eii-o- .i. Fenior Hiirdi n.
FMwtn Met hem. lonlor tA.ir.leii('. treaaurer;
Worth v . Matol. -- ecrel.il
Kniahl Temnlar: Fia-i- ; f. lii.lland. 4'iinll.nt co iiiuili. Icr; il
llolmea, Kener:ill-ini- o; Kniiiloipli It
I'tatt, captain general: Jatn.a IV
Lewla, acntinel; fharlea K. .Mitchell,
tmatirer; Alonio J. Hin k, recorder.
R0SWELLND"CAi?iTAL
SCHOOL ORATORS TIED
Ratlin Fe. X. M Hi"-- . 20. antn Fe
probably will enter a prote-- t uitiii i.l
tho award of flr- -t place In the -- late
oratorical contc-- t. IiikIi hcIiooI dn
to the Itoawell e ilr... at the le-
ft nt of the educational uo-cilitlo- t.
In A Ibil'in' TMlie
A tran-icrlp- t of the m --aid
to how the entries of l:,.r,ucil aid
the capital tied for flrt place
RESERVE STATE BANK
OPENS JANUARY THIRD
M
. i(r, j.i , Tl.
ori Staff-- hank, t r lr't
rutlruuil, uill njin i'-- - tt"r r rbuxirts Janu.iry ;t, It I vx- -
lirctt'il thire will hii tx. it tft
Of ilopo.siloril fl "fti ( U' ;i.h t ti
rttfin, thoiitfli .HHir.i w h:it i.
rich HtllJ lhT iH III ltll?i.l'HK
fvr ti l ank thr
The Ifm-nt- ' pff ur' mikinx
ninny propurai ttm fur u 'hr n.i-O- f
tfbr.u mn, with lim hm-- uii.l
other muM-!n'n- t ;im ti't Htira'tinii
fur alt v. ho ctrinc.
ELABORATE PROGRAM
FOR DEMINO HOLIDAY
CELEBRATION TUESDAY
rieminir. V. l ii-- .'".-- -
Ihe nioHt tior.i 1. pri..-- ,i in v e
ralilCi'd fur a loi ui a!, i, h lli.it
four day h'didiv i 'r.ii mu
uclO'diili-- to lei:-;- rail;
inoruiiiK.
The celel.t:-tii.-- ill u i. up
oris e :l h t hi- inim
IIOIH tree. nil. th.. puiedllU
will l.e lilli-- Willi Haul an. I
ill. nrit.-- on ''V iiiiiii.-.- lici t
...ill IH Til. . ;. ri.
piii rac h'. ml . mi, ri
-- port'. xalu.-- 1. Hit ilanci..
till- Vl.lto- Ill he. I. ll,. r, hoi
il Itoml i tnwil 1? expei li I Iii e
for the I'M-nij-
i..r
Il Il
nun ..
'il .
II! --
lioll
lh
i :i
.v. i..
'li-- I
.
.1!
' I I '
SILVER CITY PLANS A
BRILLIANT RECEPTION
S.lvcr n v M tiit1iiii.-i- tin
.t li.Lli-l-P-i-hrivi riit-- t in, h'ltl la-- t .1 h-
l Mn N til t., .ut 'niiti
rl(uj!'!fi rfT'rt?. .ir t n:k.
tin- llnlM.iv ci l lil:iliii ,1 xii t 'l i.
vuriouM ri' .v !..,(): ;mi m;in iin!
u IhiiIh i .nir;lutvt tti. ;,n.,
will ii'-t- tiiitiitti-- .il- li.iiil ;it
vnrlt pri punin r.tr
xi n iH atf to i'f 11
m h(i.l KrtnintN. lniiii i.,
till Mill U k. ,!(( III tln - Tht- -
ai. r jf thv ttlr ih Ah atn.niii.iiu hdH Iih n iti raiii 1.
ONE IN FIFTEEN NEW
MEXICANS HAS A BANK
ACCOUNT IN THE SIATE
Satlla V M., iec 2 I'l.nti- -
one in fllleeii Inlia hit a HI
ol the - a bank in on
of llle Htalc .iikM, lici or.lllii; to flK-i-- i
ih . 1. J I l.y the trnvi'liim I. IJ
Itol . 01I1. 'I'iie total li ltohi-- "I
iii ior.ilol'i. 1.. :e Jiil, ol whom I I '.i
hive IMVltli--- - Hill.--. Tile
lolal over $ '.. ' "ii.iilin .nut il,..
MHIICI-- of lali hank- - llIM o,et II".- -
4
The Silv.r i.i: uroun or mn.inv. , sun,,,,.,, n,.,,!,, t Inn Ki-eil- .
"IK near Silver . - lo be .! M; .. vj ,,,, l ,, v ,., ,s ,,.;..,itl,,,.-- , . elv iii tin- near fu-- l , . , .
mn- n.w c..p,ta! I.. .,, iie.-.-...-,i- ;
. Ihe lot! .inner Til!,-- Keallv Ai
A perpettllll llljilll, tlou nitiliM the! all ' '" ' 'i V.f t.iU lo el.ii..ce in
iIii.i.iik of a weil on Mai., i it d ,,.i a general bmn at-- I bti-i- -
tl'ii.-1.,- to be lca-- lo A, la. II llil.'iiet j lier.i.
nla l ha returned by .Iii.Ikc i The a 'H h.,i ., i a jnln ,l, ,..
A I'.lcllal.lsoll III it.M4.-ll- . I,K ,HI- -I AI- - , , , , , (,.,,.,. ,.r ,,. ,
I.. II l.ove and ...oik.-- . ,,' ,., :v j, f,a,l,.m ...
'
'
' r. bed. Tin .,..,I.ol.lelillta, expect lo a ,,,,- -
pal ia,r,rat,oii lv Ihe litM or ili.-.l"'- "'"! Miai . .h ,, M ,. k In 1.1
.,ar A all sl.illtiitl tutnl ha- - he. i. follow W II I'ulkel Iii Mini.-- ,
r a l,y nil1'- -, IP' loll lo pa . I ll e ci - K )i W .,! N, , l.ill,. Il.ni I k
of the liicni pm at. mi. II; it. IC 1 h rdai.n, I; I" i '. linker.
' I; ii. li. lain ,,n. 3. W. II I i a
lll-ai- Ik I. pla' iiik nil, ilia a. ine, ;, . (. I:Hern oll'll
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ROAD BOARD MEMBER
NOT TO BE FOUND. IN
THE COUNTY OF MORA
Vflnn Mmnil, N. M., lor. ?'Many lliijiili I' havi ( .n' Into nur
iim Im who m Ihn l I' n.r n tltnt(jnvfrnnr Ml in'h npi'ont-- lliu'iuh r nf tin m w f"ti(i mud hnntdfr Mir I'utinl.s. payn thf WuH'iiiMntiiul I'HntaKtMidi. Va hiH't In Mln
lti( tu IimiiIi Mr Th miii an Condon
- Wflvoti Mound, w horn itaim wa
Kvfn mil u ttif h npointiM' of thn frn -
l ilr, unit hold it w.iM aid to renidr
Iii thin town ur l)Mt tnformaltot
nhtulni-i- hug hrmiKht nut Mo far. thnt
Mr. 1 'oiidon dot iw.t li In i t nnd
Font nay ho nunlr- - In Hn i Ik up
rounly. W in1 tmih to rrlly
Infof ituitlni, hut If thi.4 l.t tht ru
a hv nhouid the ffuvermir Hppnlitl nn
oitti-idi'- r to Itaik Hfti'r our roud nfTalrH
Hii'l hin rK(.tlliMn'v thr unn
tttiirntn of our coimuimily piopli la
lh nmttr, w hfjitvi th;il nm of t hi
lad tni'inhi-r- of the I'ort nth ly rhih
would Imvr rn'i'bt'd thf uniininnu
mipport of UiIm ti'Wi. Thr f..r:nrf
loan inrmhiT of thi "'itm-- to
ran I it tin of our roads, and Ihf voii-ilitl-
nn inich that th lii'lim of
ViiKn Viliul had to iiiidiTtak thf
mad rt'pti iridic lril!v. and wo tin k
that thr miiid undi't ta it mji-t- i
It K iv u 11 liunci Wo arr
fir t hi wnmn nf Wimon .Mound wh-:- i
It Ixtiuiii'4 tn rMiry to " lo thm '
rlk'nt" and without ' rd t'ipi"
EXPECT LIVESTOCK
TRADING TO REACH
OVER $ 1 0,0 0 0.0 0 0
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llenver. :'0 -- At Ihe la- -l C0ST3 $ 16.000Ven rn riiock in
t year. am. the trade OPERATE CAPITOL
al tin Blockyaiil- - wnB of
Men mlilion dollar ili"it ' eatil-- St. ustweek It im predicted at
oliillltf Khott trade ex. ecu ten lit'le over lll.lool lo operate
million dollar-- car- - maintain Ihe i.i,it,, m- - u- -
lolliln ot fi of lat horf'ltive mallslon 'ol il'l-i- to
and pii 'lic mile. ri of capitol ciisl.idian
Belected the commit-!- ,l.r.-- I.' ,,m,,r ,,
ti.-- fimii primipal tniri-bre- d ,,,v
lll'lll.i Ol III," llixiiniy. ,11,1,. .
piir"-br-- el.illi'.lit.. Itovt"
i.ili ..r ti... i.riin ii.al bri'i-ili- I. nnilj
d.n'rv c. to cay nothiim thr ' ' - i : employ .... :..:is i: ur-(a-
poultry. j '".
kmen all over have "ol Cl.npill. il'.
I'.iiailed the habit of Koltia lo the -
,,r"f veteran editor isiitinn to thif. hto-- I
in.,, Ko..l crcuiiiMa,,. DEAD CL0VIS ; HAD
ontiilctitlv ten
.hat tu.. tr.oi.. wui i. BEEN HERE 30 YEARS
more
ditioii tunny of the ins -- tocii)
..' . ., ,.
leed.-rt- . til,- thill farl M- J;m.-
' '"-
- P r imI,kf- -r th.trhe pur h..- - c.n I" xn im ih il.... ..... ,.,,,.. t.. in tin
bllow to plilch.iee 111.- f I1l I'""'"
I.e. I. r cuttle on exhibit I het
I,' II I...-.- lot-- Ill III
.'II. ' I, i a. .,!!
I, ,.-- Nti,p',.-.- of the :i - '
SAY CAN GIVE BONDhl-- how liiaO. it'.
the -- no I ntl . .t,c e ,n ot In '.h
ha- - a wnn l aalnt t'l
a nil 111. Ill ll i i.l.t in ,"C if. ' 'l.
now III, b is be, , H i '
, all , Mtmpcd ..ill nil, I -I "i no o '
o tlieif !
I Ho III ll! a'telill tl In i
In,
In tt tor that pm poxe i ' I"
.vi iv mil al ion , bill .1 i'.-
nail' H II be the l.l r V. I In n It
ii,,- vv both iii point ol i I. .1
a'l'-- l .lain e.
SISTER CHARGES
X M . I ' .11 A li a
,1 ll,. .t I', a- .',- held h to I...--
J ..mm S.nal upon a chaia;. "i:,'l,
b,.H ,.ier. win. n'b that In m.
t.-l'.,- l J win II
,i i a in ped III a .
I. '.liy l.n.s '
Ilia' in ,1 ml I, e chlbll en '
mail :.- .1" I a .
appal, III Iv W at. 'I '
Hill,, lo till- - IO- II, "III N "-- .
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IN FOR THE
I XI Iul, ,11 ami I Ins )
Sl.M'pU. I lai-l- in op'-- t af-
ar. to I, . Km a' ' old I arli o
piu-chn- la- -t .ve.-k by a ... e. o'k'
ndicaie, I H I n ..i
Mlci-- I'll), lot j..et ' i"
,m tnillip, wliiel, ha.c .iin i'l'l--
liirive o l the on, I W I! ,i..
Willi IS at the head of the p II.
, lilll'-a,- 11 In lie ,.ll- '
lim mine. II' v. a.-- f"i v nil - m " "
ami maiiam-- of the t i',.
11. l.e K I .. op. la' c,.- . .1 ia i
hie iopi.il
.rl rtte.s al li no, .Mi
I in t.ramlc- The .liuilla no
,1;. . I. t Ilea, , ll o , i.le III l'! I"
c..lilit In ik.IlK a li' an I nm-- i , v
cell. nt t ma in llo- on. i inv ami
Ti ilily of the ore now bci.u . b.pp. d
nn Unit point.
rill.'t lll A co ,i e it l a mn ami
plat,! toil. lite, vvau a ,
n,r
.im ,v ollna- ,m ,,, be hlllil lit
I'll, o Alio-- , lirain loimt., n, I, il
I. ,.r II ill Ii v 'I lie of I
ll.ell.ct e'e , tlpll X lllnl '.III;loplier. .inc. lea-- uii.l anl--
I The II W c ' '1 II I'
In v ciiipair. h i b. .n .
nt i i,p, 1.
k ,M ? "'"' II"-'- .1 iv id. d into
'Ml, loo, I I II Tile
ha- - l.a let , "Hi! r "I at pi'.'M' :,
a, latlil. t,i et ot W hp ll -
lll lie a .pi, III.' vv ell . Ill a hn !,
llttl tt'" iwii J.lilH
u,:o.
Twill lcak -- Tint .r,-,- ! a Ho
lni ol I a Tti '. inl-- on nil
lam. a lew null-- , lioin Twin I'ea-v-- c
an ImnteaM- ol liii, ,lc .I'
on- -, a ilHioveia 1, v mad.- I,
I 'a 11 I 'low hi. Who lull. lhat ll'ban lol lllci: one lie I
,l In 'be on ii w ,H
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l ml,,", The Allle Mtlif . nil
I'.i ii . has a li i ii ov c I In- i "till itl mn
II, ,!.( ihe Tt e , til a., Iliolll! -
la in eonl n o if h c 'I S i
Wop,., Hill, il Ifl I'llVli Ci lllllli --
Tile 'll till I U I 'll, I.l'. -
bi w iil'ln ,1 bv l.'llii Moll, at .,
I. I I'MVeil I., .1,11, I, Sle'll f. -
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I'lvntl itl Ihe Hitlne im p'lll.nic
Id to develop Koine la'Ue
ole hod!!.
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Hut unlit v v. J iul I I.. Mi'--
nrnltvit'1 tlii' h nf thi pnrt
I M 11 ) t . Ti'iltti V 111 11. hi
up if thf r;r rii.
1.1 111 hK t h hull 11 :i a ml hriki t hi'
whll itio triiiu In w h vvn.
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unit c, nit ivhH Iii nil 1
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BROTHER WITH 0FIEN3E WIDOW I0LLOWS HER
RESUME MINING
STATE
WEEK ENDED
eiiipnient
COUNTY
GIVEN
I'linvkliMt,
HUSBAND TO GRAVE
a I I. 'e - ' I '. .'"
I, tt, , , ,tl- I ll.e o
!' I, '.Iln I, v II.MIII l;.. - h In
.a- a- ll died ll. I' 'V
.1 " r anl to Ii In .f,
ll' .t an-- . 1,1 be- ,. .,' I, M -
I.,:-- - !l V of ' I 'It' am.
W , . :'
..Its ot p ,, 1,,..
,m, f v. ,11, lor ,, vei.,1 .i ..
lliiu llo, id I 'or MIe.:,-,- vsl.net-- .
Ac L.O ,.!.. .V' .11. f
.'
.. I. , ,i ... ... I, )., ,!,,..,
o 'i' o tin. Sat..!,- 'I lat
too ,lii. n.i- i i . i. i.. ,l o .in t
,'.. i,ii ol ,,' I I, It !'
v o ...I.- Pa '.i- h .; o.iih
l It , .. f d .11 il
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I'lr-- t Don't liclay. second IHiii'i
If v,,ii nurf.-- from heiitl-i- t
Ion ,,r ,i,.-'- hp'-Hk- if sou rent poor,
ly ati, I are lumpitd in the morning': if
iim kid'iey urn
alnl iiniiatiiritl In appearance, do not
d'lav. .In r a- h can, n the. kidney- - of-
ten e,., hell.
I man s K.dli'y ril!s fire prpftcpillv
prepared for kidney tr..u!te. They
up' re, otntiieinleil by I IniiiHaridn, t'.iu
Alhii'pler'iue l.l.'lll H desire niol--
eonviip inn proof nf their effe' tlvene"
than Hie t.ltetnenl of tin Albll
citltn who Iuih UMi-- them und
wlillptly to their worth'.'
.1. M. VI' krey. ilumbi-r- I On I North
l:levelllh Klreet, A Ibll'l liernlle, miyM:
' ilor.'t tiifltate to recnime-i-
ioaii'H Kidney l'lll for backache nnd
kidney trouble. In mv mi tliev
bioiidht Inline, tint" relief from hiick-iich- e.
I know of ino'ln r use where
I loan' K id n, y I'IIIh hrciiaht pnltie
reli f from laickip he, ,1 lu to weak
kldnev ."
I'tiin .'Or. nt ell dea'er.i. Iioii't
c'.mply ask for n kidney reinclv- - net
1 f.;t its Kidney I'nla Ihr anie that
Mi-- . 'i. krey had. Mer- - Mill, nt h
I'n, Prop., K'lfial". N. Y.
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LADIES'
TAILORS
Fashionable
House
lie Iln Any Kind of I nr Hull,,
118 3. FOURTH ST.
Opposite Postoffice
HATSOf) &
GOfilPAN Y
Too Busy
To
Say r.luch
JUST IN
FRESH SHIPMENT OF
Lowney's
FAMOUS "CREST"
BRAND
Chocolates
AND SPECIAL
CHRISTMAS
Candies
We're Unpackiny; Them
Tod n y
25 off
ON ALL OUR
WOOL
Sport Coats
Leather
Desk Sets
See them in our window.,.
Simply pel fed mi in ;ift
selection for iii.iii or vvo-nia-
MANY DESIGNS
MANY PBICF.S
Mahogany
Serving
Trays
The year's nev.i'fct thing
in smart dining room
scivic2
FROM
$4 to $10 each
A SWELL LINE OF
Kodak Albums
In all covers, fi :ni heavy
paper to illuminated
leather
TRICES
35c to $10
Matson&Co.
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UI HOLD
ANNUA SESSION
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CHESTER FRENCH
I'liiH'rulH.
StTilri-Pin- .
OF
L
Excellent Condition of Insti-
tution and Fins Prospects
io: Next Year.
.i.h niiiliif.il tlnn ill III" j rnKri Bi
III. nil' lu till' SI. ! I'lllvllHlv .lllll Willi
III Xt'Clll'lll i iii(i IM llll' 111 l.'lll
Ll limit In nH'll ! I'Xlit'l'fHI'll li" lllill- -
v niii, il ini iiiin'1 of tin' liimril of r
uini nt Hint int it iiiinii, ninth i'
ImliluiH 11" 11111111.il n'Mnll nl 'In' uni- -
vii-i- h I' "I. Tli" I tltlU Will
1,'tnl n I r tnttlnl InW.
'I Im- in'MMim Im III, iittual olii' ill 111
,'tnl III lllf llitll l'.ll. Ill Rn OX'I' wink
ii'iito iiml il:ii. v.'iirii 1.1 lie il.uii'. Ti:--
Miifiii tin iimrniiiK 111 11 ! r -
, miiv iiiiik ut iii' U"i iiui.'ii, I'M'I,
lll.n 11 1 I Inn ill nil- - ilifi UMMIHK llll'
Ii II ll u I ti-- llll' I nllllllK l'ill.
U'tlm." ll''-i'.l- t llll lllili'll I'li'Mhll-Il- II.
I. Ht'inkK ami Tiiiihiii ir .1. A. Itfl'ly
lllIN lll.V. W. i;. Illlllnll, Ol llNl
I.IIK ailH. It'll N.ctliar J .lllil, nf Iti'M
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til , HI .l.ll-l.- l llii' I xpi'l'ti'il I" llI"l'
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ii. ii.,. i,ii' i.i.it .iri nlli'ii lit. nl- -l.nlv n.r 4 : I 111. In il'mllt fin
n r "til.
FARMERS FLEDGE
$300 TOWARD FUND
FOR COUNTY AGENT
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WILL SEND BOARDS
TO TAKE TESTIMONY
j FOR FAY AT HOME
(It r.nlti lleraM I.fi Wire)V. V. I -- " A. HI I ' "'
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STEAMER EASTLAND IS
SOLE TO SATISFY THE
BILL FOR RAISING HER
I ll r Ki-til- lliTli l.rMril Wire)
'hi. I .... -- 'i Tin- -- li rn. r
In .1.1. Vlllllll ov "I 11: ... in
liVi-- .lull J I i.iUB-h-- ' lh" In:--- ,
.1 J I,,.- -. vl .1 biiiiI In I," I B
P., - ml. . 1, 4 'i
1, I,,. m.i I" in lor hull
iinlii lii f ivi,,-tl:- nl Mill 11,
II ' .IB .1 !' Bp .p.
Till ' , .1 V ' -- "1,1 t.l Bill B"v till
n t . 'a iib f tli 11,1.1 ti li ii
I 'l In
Lookinp for a job'f Try I
Hei nlil Want Ad.
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Sheriff Talcs
Charge of Two
Boys in Straits
Case of Seven- - and Eleven-- 1
Year-Ol- d. Whose Mother
and Sister Are Jailed, ta Go j
Before Probate Judge. j
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I'liiiim 7Jtl.
Tbiine 102
tiinna
i
SEVEI
hi 1 1
1M1 I
!
FGilSALE
One 50-fo- lot ou South
Arno St. Eay terms.
J. H. PEAK.
ItNina SIS. 611 W. Central.
-- nR0Essl0NAL.ARHs
PHYS7clANVwn
The Murphey Sanatorium
Tiiher-iiloH- of the Throat and IainrCity Otrii'i. JIS14 Wat Ontrnl A.Otllea Honra: I In 11 1. ni.; I '.n I
ni. Hitnntoriiim Phono Ol.
W. T. MiirM-y- , M. II.
Mcdlial Director.
Drs. Tull & Bakes
I ). fj,r, .., ThroatMain .ailnnnl iuink lllil.I'lmtif a9.
E. E. Royer, M. D.
IIOMICOI'XTIIIC IMIVSI4 I AN
fillli-r- , u niting IU.I. i'ltnne S.11.
MllX(l l III inxix, M. 1).
l'li)Hl iiin ami Hvintron.
Hixclilfni'i-- , io Kouth Walter Plrat.I'hona 1Z40--
niJIra, f Harnett llldu. phona 1T.
Ill. K. N. VIIM)XItiy4 ian and Hurgpun.
IM tl. Becnn.l. I'hona SIS.
Iloura 1 ta 4 m.
Ilt. I'. Ml!l!l) AI.4N7.
With .Minimal In cw Methyl
for Truri,
IUIH. S'il (.j W. 4 elilralr PUoiip ..
ItiBil.l.'in p. 1 Din s. I nu rlh : ITionr IAnn.
ih. i AiK.Mtirr r. rit iwiiii.irrPrm-tli-- a l.lmliei) to Womcn'j andC'liildren'j Dlciinrl.
B'att Hotel. 3:i i.ij Wm Cont-a- L
Phona 571.
AlhiiitiiTiiim, M.
DR. W. W. DILL
Tl III IKTIillSM
Xiw Arniljn llliis. S lo 4 p. tn.
Ilt. (I. VON A1AII N
Prnetlca I.;ni!ld .o Eye, Kar, N'oaa
nnd Throat.
Offlee llnu i. 1 to If. J to I.2l0i W. A. Phone St.
DENTISTS
DR. J. KIIA1T
" lletilltl Kiit-Jtil--t.
lltwun.i t I. Iiiiriiett Itldjr. Over
"IV Thentr.
( Appolntmi nta niade b? mal.)
Plume Til.
ARCHITECTS
i:!.sov it. imitisArl,ttv t.
Tntlnl a iv I I i m Dntr Work.
I'.iHini 1, rmiiiuell Ithlfj.
ItMlS.
ATTORNEYS
Jll T. KIM MMIdinvyer.
IT-I- H llarnill llhln, Atlioqiirrqitiva
DUKE CITY CLEANERS
Vr iltxtin I'alM, inmi'a anil n.
ihiii'm: I'lotlilns, rnea. nriiiliiH,
ilmiMoriiH. P4i'. Tin Wn-- t 4.oll.
I'Iioimi 4 to.
Promptnen Our Mctlo.
Ksep theHor??e Dote
at Home.
BUY EVERYTHING YOU
1MEED IN YOUR OWN HOME
TOWN Y3U WILL HELP TO
MEROiANT5,Y0UR TOWN.
AT'D YOURSELF EVENTUALLY
Expert Hair Wcrk.
CotiilMl, tiiiule Into awitclleti,
truniloi mat I, nm. "ifl, curia,
e'e ; iK'Uiliex ilxrd.
Mits. m.
Vurlucllii hliop.
Phone B:I. 11 8. 4!h Ft.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
V'ni Hhoulil in vmir r ""
the mini" ,.f the ,,.,M,,riu to who Ii f4' t 1 1
m to
. III'!..
,
.
,
-
.
. .
.
. .
'
.
i
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE t
J. C. Baldridge Lumber Co.
-
4Z3 Bciitb Tir Btraet
w. H. MAHN CO.
"Tr.Hi Miinp, foillnp f.niiip, GaUitf) Kjfjt, Antlxr t Hp, All KIM
xiniiiiiijr aim .xiiij xxoiiii, iir;.-f- ana mUTItm i.iuio; xxunta I e
llrli'li. 1 or the ImI In fuel uf all klmU. HII4IM--; l.
tl
P.
p.
nf
H.
T
n
ii
if
u
nam
Fori Brand CannedFruits
Obtainable.
bs convinced. Money returned if not satisfactory.
Bond-Conne- ll Sitesp & Voo! Co.
SHEEP AND HIDES AND PEITS
(MUd mill Wrettmi. Ttj r tvrfiur minI lUtlrtmt!
SFILCIAIL
Deep Springs, Mammoth Cave, Old Blue Ribbon
Whiskies.
All kinds Wines Cordials. Bar glassware. Bar
supplies.
Keystone Liquor Co.
Wholesale Phone 730
Crystal Theatre
r
TO-niG- iri
The Funny
Mr. Dooley
JAO. P. LEE
IMl.lllS CVnill.VT (!M- -
20 PEOPLE 20
Big Beauty Chorus
The Funniest of
,
Funny Farces
two Kiiiiwt i:rn mmitI'lrM Sim .1 7::'.
Miow al :la. Manner Wril-ix-xii- i)
anil Mimluj".
Adults 3c, Children 10c
(1
.
, ,
cW THEATER
lte Mmiw
the Mate.
Ptcturaa Chain
Ever? Day
W ith lt iiilt r I imr.m-- l
lioitntiu
The Romance of
Elaine
rUli l1.Alt" Tim- I'M-- .
Till: PHANTOM llPI'IMS
Tluvc-imr- t ln rpeixi'.
I r I TIr I I. TIIOI t.HTs
li!cru)h Omrrdt.
TRY A HERALD WANT AD,
I! .'. J - - -
A. J.
Phones 172-17- 3
-
IIIIIM IIIWI Hill IllW WMWH llllllWl " ". r- - rr
In
Vegetables and Small
are the finest quality
Try a can and
W001,
TMM'lm
and
t?
THEATER
TODAY UNO TGMnRROW
7
! :.
:f
S1 V
1
lOKWE IABAWE iSTHl WMf Hf.R SILEVE
MAM f INAMNOVim
The Price ofHer
Silence
Mm mil MiiMi'i-i.lfi- t in lour
Mii'K, WMIi I Uh iit liilkulii'.SiipMiil 'I l Mi tin ill inkr.
ion mill u MiiKiiMli'iit I iiln-.i- ii
ur I'hi.i!.
Nealof the Navy
-- Tin:
I jiImmh- - Trii
Kill I IM; Tl ItltOlf
For mi Ideal mull' Chi ltnia
(ti-'irt- u l.,ix of Wewterfeld'a Affl-il- u
il twa: h
WANT ADS PAyTTRY ONE.
X-m- as Groceries
Specials
(Miiisiiiian Tiii'f 15 50c
wifiuiiH 25i 30 35c
MiHiliiiH-- . Hi. 25c
ii.iii.v. ii'
(in-il- l ijiihiii"., ." viU 25c
riniNiiiiiiK ('amliiH, oNi iiia)ii.v. 1 20i 25i 30C
I'arkaiii- - Camlii-- 20C ,u SL50
Talili- - HainiiiM, jik.' 25C
I'jiril I lali'K, Hi. 25C
tai.vi'i- - I'iu", it. 2 5c
Farkai- - Dali s, i' fnl 25C
lliinz Miiiic Miat, lh. -- 25C
Fiisdlla .Mime Mm I, U. 25C
I'lui iila (iniM'fi nil, .'I hi.i H.
I'lui iila OniiiiKi, ok. 50 60c
XilM'l OniliycK. tin.. 30 ,u 50C
lV.iii-n- , ;i II.H. 25c
M ixi'il Xiil, Ih. - - 25C
Fiiyli"!! Walniil", lh. 20c
'alaiah I'liiiln. iky. 25C
Si uf rrl Jatrx, liox - 35C
MALOY
:: 2U West Central
waKmtununttaonnnansiaaaMnmmnttMMt:n
t
I
Of
n
x
I
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IPRiilGER
Biggest Because Best
of course
That'i Why
to nvnoc-KinEu- s
If you fil ret your vninpaper, mil
POSTAL TKLKOHAPH
COMPANY, PHONE 3.
THE WEATHER,
K o H K ' A T - I" ilr t.iitn :
'Hiticr iHf iiil Tuemla.Itier. a"ir Marnier 4fiul hetit portion. 4
4
At.lil'grPr:ijl K Weather for
II hoar en llni; ii in.:
' Mi. x inniii. 4 l.
w Jl ni in am - . V
Hum
Al k I til II
North wind; ilenr.
SoiikiIiIh Hnrl..
"Wcrr mi ever troubled ly
tlir ISInrk Hand."
'. after
I I mil to MM a foun- -
loin inn."
t ABOUT PEOPLE YOU
I MOW
-
Hanry haul buticg. Phon ttl.
Auto npiinmi Knrlivr'a Un g.
Kvnyon a1 hU clolhK nibs and
kept In thftpe by K. U. Hooth, lui'or.
ill 8iiuih Hwond Mt.
W. J. Flynn will rturr tonimrowfnun nn exifiiiloil vimt In Trinnlml.
Kr, Or.KK of WiiK"ii Mnuinl. iuil:tni( th- - rity fur h inv Iii .
i. I' Jami'ii of Hocorro In In Alriti-iiuf-rq- u
on a )irl'f liiiMincrtA
M. WriMi, Latuii'i m'Ti hnlil. -
ihi on I il Mm
Mr. K'Ikhi- Hu hold
taiinnar K. U of toinorrow, i
M Pao. for the hull lay
Mr. and Mr. fo lienjumln ari
thvlr Mm. Mar..
Urvv. of Fort Mtm.
Juhn l.e Clar.i ami family .U
leave today for 1'hicuxn ri'inalti aei
era I weekn.
Oeore a l- rr.i-plo-here from Toika on a brn f
t)Uinr vimt.
Miiiui l i'. (If riui a mid N. I..
of Jellies vlnitoi hiiv
yemerdav.
!. I'uiirf. return
the
bn.th.rlor fieirial ween
H. Walton r Hllver
4iint yiHterilay l.i lhiiiiiMque. mf
hm way 11 v. Ml to
Ke
l'lf,'Ko llu. n. cleared ,'iitiiriln
.me,li:ir-- ,
Hla.ir, yehlenlay from ,.,,,my.
il'iml. where the lti.il held.
Mm K. W. Jnrrelt hark Ihe
cit after a loiniMiiT in a
mm will her Vr. i
.J Klork. her daimhier.
Frank Hhuffli-liame- r
dent of the l ull ei i; y
and m lormer nlndent of theI'nnerHlty of New Mexiru, arrived
BILL'S SHOP
"THEY KNOW HOW"
Albuiitieroue'a Huiirneful (.aruinnt
Pliiino 4 an
KFND rr TO
Oaatneni
SIS So. tenant
s w r .
-
.If' ,.3AV
Everything for
Men and
Boys
ll(ili iniiif llokii in neat
I lolly lluM M make
)H'Ki'iit.
lltiKi', (liii'C jiaiiM in
lm, miaiiiiitci'il .'I
llllllllllH,
$2.00
Ml'll'H Silk llllNI', lllllf
paiiN in In ojiaian-lis'i- l
.'I muni Iim,
S2.00
Mlll'a Cllllllll IIOHI',
pair iiai aii'
ii'fil fur li iiniiilliK,
SI.50
l.ailiiH Silk IIiini', lliii'i'
iiiii-- in lit ynaian-- I
I fur :i iiiiiiiIIih,
S3.00
lio7 hih lit nil I'n
KlUas!)burn(Eo
What Shall I Give for Xmas
Li la St Your ('liiinfmim (lift I'rnUlrm
BOOKS
Make Ideal Christmas Gifts
itcmi'inlx-i- ' Our Hook li'i:Miiiii iit 1 Our I'l idi-- .
mill Sm!i 1 Altciiiioii lniJiwii In
.liivi'iiili' IliMikx.
tlll'T HOOKS IX IIAXHSOMI-- : I.KATIIKIt
HIXDIXOS, AXO fSKri'h A X I AKT1KTH
ti:xt axo .motto r.!.i:.iAi;s.
A FT Kit Al.lr--Tb- .lv !ii riniliiir inii.v At-li- i
Iii in tin-(lif- t of n I'.iHik Tliiif lx NoWiiv
Affri U' liv ItM I'l-irr.-
IQ
--frr
lut Mtuhi to "iii ml ih hulliluvii with
IiIk nir'iita. Mr. anil r J. II. Kliui- -,
Hi tmnciT. of 4 Kiki Ir-- ii."imi'.
Mri K. . AiO ,a h, ho hai. n
VinllniR hr proni. Mi. mnl Mm.
K. ilrimnMjr hTi- inr Home itini', lrfi
IiimI niicht for An., lo Jo.n
her hiiRhaml,
Mr. hud Mr. S. o. Andnw him1
rlurnd frotii 11 lr;.f mit to
tnlllM'l- holll, III I'llHItll'lllKII III..
iiiKiug with th.'ln Ihnr mniill
I.i.mlin
Hoi lull min arnnd hnnn-iln- r
of Hi' KiutrliiM of 1') Una ,ii ihip .i:ili'.
r,i ii r if uril. Irmu I'ni
ill . hcr he iimliilli il a in " o luv
of i nr Ollll'f.
Aiiinio Kevli-- No. 1. ottiii m
In fur l.iy or " bunlii".". Arkoi iKhiii l t It nl- - .
and Mm. rc entrr-- 1 v ill m :'.:ni i li.rk
Mr. and Mix. Price . Turadiiv. riiooi, in Uiln
OIIimmi,
to
Kiinta
Is
wi-r- e
Mr. H Jr., will
ai
1.
lii'itie from Huhiji,
,
iia
in In
Trie.
muke home
Madmuii
i i
a
(lif ,
fnl- -
in l.e
ho,
rilMon,
In
i
I. i
Ki llow' hall
in
fiiiiiiii-- h .ii l k I) :i fnlien Malm
il i hi 1' .itiorui'V, iitiirniil I.imi iiikIiI
truiii H.i tun Ke, wh.ir In1 hn hi'i'ii
Iryiior the n iiifuiiiit tin- ullrK--
c'liiminruiorH to Irm iii S41I iziit.
.Ml.ii ni-- l I'. II 11 Ilr- - li II ..Ht lUlU
for K'tirr I'tiy to uriiiiiiii for lirtni:iiiu
lua (alnili in AIIiii.Ui-hii.-- . Tlie Hill
iiuim lu-i- 11' otiii', Mr. lUirni'ji hiivin
tKi ti o'i the law olllce.-- and n artli--
ol the In'i- .liiilK.. K. A Mai
IItiiiiin lle of l hM'ioing. Mm h ,lihiM,l O....I1II. hl'l o,l,,.. lh..
th.- - m kl.l I.-- of we.k from i'hiruao.j (frlltll n,iied. He v.a, 11,- -1 ti.where rh him liein vialtmj relative. ..., ... hm V. W noil
Hi. W. 'lt-- .
i.ii-n- t
Imv,
tht'.rj
h'e , F. H. llen mid AithurJliyn. and trte,r Ib iule
A. i. .t'uole, illreeior of .iwrli-ti-
ttiml 1 work tor he ,
hi-i- today tut u
with the oineri lal lu.i ii'latiM
of i f rec leneru , Ut ,,,,,,
returned tn, lni,
Willi
lln fin
.l
11 iiiiimy uKi-n- In
In cull liifii lulled in .lnntii M. -
l'l "an eoiiri HKaiiirt W H. Andrewa
li' italt lllothil. a 'asliin!:iii Jew-
elry tiri'i. I'reNidiou ' HMiiu lirule le
iniiri-i.-il- . she wne the wile of tin
limlor Kt l:i - Mr Halt, anil null Ii ik lun- -
Vit'oii at 'In the hunliienii. The mm im for l"
i
i v
mi t
Ni
I
1
t l 1 1
'
i
"i Hut
I
m
I 1
t
II-
n.
11,
1
Ih
i
f
11 e
a
&
n
'i -- '
f liijiii to Maiila Ke men m- - i v ..
In the iln ttl J'.ir etidiii June J'i.
i o I and .. did tnt.'iliui The 1111111-
her Injiired tuun ml" the t lo man rids I
In Mil- last year ,j wire kill.d amiI..7.I iiijiiied; in the ueunii eui
j killed and hull. 'I lo-f-
ii . : w do 11.it ilu 111. ! imex-nu- I -
lll OF Til WKs
We ili to thank the Ma. n- -. Klk- -
i a no iit,-- . ami ail our Irien-l- I.. ,
.X'.-ll't.-i- their lltl.l H.l!:it
th e. nn Ihe death ot our father .1 !
ni.nli.r Mi. ami Mr O. M. 1 . am!'
for Hi. mu ij lie . i':lMl floral oil, ra.ii..
He'll li.
Mi: AMI Ml!' II A i'iil.l
M II AN'li M l:r I., i i i.MISS .1 K.V N I K I. VON.
TRY A HERALD WANT AD
L
1
Your Muni t an IU. r'llli'il in
GRIMSIIAW'S
niulv All KIiiiIh. Iiti ( rpiiiii
All KIiiiIh. I.iiiii'Ii mill Iti'diilni
Mm Ik.
Tul Sin lio at I loot- -
X-m-
as Cigars
A OOOIM IOAI: will kit p
11 iv mini lniii . N r liiiM-ni- l
I In I) ml 1 mi IihiihIk
will I Villi II I I llll'
Uiiiil of a ijiiii' lif Hiiinki's.
A ItllN llf lilldll I'ioillH
(lie mil' lioi yift lluil is
IIOIOIl l ill IIXI IIII V lllilll.
Iluli'l wail until I In- - Inxt
iiiinnif iiiini' in iinlav mnl
Imiv vim r I Mtrist max ( 'inaiH.hiusri:ifs Unit si,,ii.
I'ttniintctiill flub, IIiiiiuiii
II mix. Hi itittmii us, ami
Ollii-- i Hi Mil. U.
AM jiiil up in jn l v ( 'lii im
I II IM llllM'K.
Kirster Bros.
( 'iiim Mu 11 11 fuel u rrr
:!(i.s sot Til si:om ST.
For Father or
Mother
Why rn-- ;t h :Ml "tu.i j.i r of ry.U
fill ('ill' t I
Ill l i' It l' ;Mn v f iif.1 il i';i'i-M-
; tn..f tiM'-- l i t lil.i K.P
I'fl TiliU
h.i
.t' ,1 plin ll (Alaiu il
III M.ll
I 'all I III. In- I '. .
' ll li. l do
u
Ml
or
al
ir
.1 I..
al', al .'11 We
II" tll.-ale-
C. H. Carnes
. orroMi.i luvr
avaineres
Si'l with rim-- liiii-l- a illianl tin ilia mnml.
t ai l. - -- S6.50
Oilitr l.avallii'iH al $3, 5 10 "I' SI00
IIK'ACIil.MT WATrilKS, in lai-- .- Miii.lv.
JtOor;s, Slii'M' I'.iiIIiiiis, Srail Tins, Simls.
Ill in Ii Ih, fir,
SUA ' Fit W A UK, linili Sii i lino ami liaili ii.lr
I il 0 ' In full ilililli-- l mi 'Ik ur mill iii'rcs
("ill OlaH, I'liina. (Murk. I'anrH. ( inlinllas,
FiHiiiliiin I'i'Iik, l ie.
The Goods we offer are of
Proven Quality and
LOW IN PRICE
EVERITT
ESTABLISHED 1883
!
8
if
M
in
is in
( s.
iv
' - - t
f
Green Chili
l """
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL TLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 315
ntiiiiiiiiiiiinniniiiititittntnnr
Last Mmufe Christmas
Lifts tor Men
Su''inlri'SHi linliilav Iiiim-m- ,
Xit'-kwi-n- dial ilrw ami
(lllll lilMll'.
'nllar ami Tit 'asi
Shirts Silk, ami tin- ilav
klml.
Talk with us About
that Christmas Suit
IMS
Be
Made Before
Die. 27th
There' rrai-i- n llila
OiniHsl tlilll aikr,l.
?ttummuuumranmn tatrnmumwit
Before
You Buy
Ml'll'H
llamlUrrt liiffn
Silk Mux.
Ser
wli'fl
They
E. R. Stean Clothing Go.
WF.ST CKNTIJAIi
tmnmwKtiutnaanttnnttttmtntt:ttutmiHHmmnttTtttttmnnnttn:
THE ALVARADO HOTEL
Reservations
Should
tiiiiliiin'.
SaliKTai
Savin1'.
pjEiej DIIISIER DAHCE
DECEMBER THIRTY-FIRS- T
Tickets Five Dollars a Couple
New Neckwear
An Fn !ii.l.v NY l.ii..' of IIOLIHAY XKFKWKAU
liiii-i- i r.tnailwav, NfW Yolk, Was I'm
o SAI.K THIS .MOUMXO.
Prices 75c to $1.50
Simon Stern, Inc.
BIgJWalaaHIMMMaamaW
a Ji TilWEST,aNTPAL,AVE.;
Merry Christmas
W liilr i'ii'inliiio ilic imiili s n I In' 'IiIin
mas m wi-- h in imni.s mil' I'aiinns wjih
I In- - fat I I lia I i In 'it- is nn! Iiino i will ina k I a mini'
nil I 'In isi man y il I Inr aii v mi iiiln i nl I In- lain
il.V ill, ill a I lull Iiiini nur lilir of Mini i' I 'mil
wrar.
Insi iliink! Tliiu- - an- - sIkh'k Inr all iiiimh,
Sliin i h nl i' n -- iinil si lo a I iliiia v ! 'I'licn
ilii'if art' Sinini SIhii'h, Kiililirrs, Aniii H, i,
Li'oinoH, i'ii., i'tr. An i'tnllc Iim' nl Niiiiiililf
I 'In M I iiliH.
Tlii-ri- ' in nn! Iiiiiv. mi tan 'iia will mnki' a
liinli' il hi I i ;i or mnli' HimIiI llian onm
I 'mil wear.
'i' ill inaki- :i it I'M lianui-- ili'sircil alliT "li I inl
mas.
Slmi'H Inr mu
Sliiii'i H Inr .Mm I l inn
SIliM'H Inr W'nlni'll lliiln
Sliiii'lH Inr W'nmi-l- Iliilii. .
Sliui'H I'm- I 'liililn n 1 inn
SliiM'm ( 'liilili i n I riiin.
SIiiick fur liahii'N fruni
why
OltlVt'K,
ami
olll"
Willi!.
linn
nml
I'l-nii- i
Wtsm
mini
alilf
s.li'i
inr
!aiii
man
dial
Mnl
fnr
S2.25
.75 'i'
2.00 ' i
.60 1 -
.90 ' i'
.65 I'
-
.50 i
I
